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Ofl[lll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL ,DEL~ EJERCITO 
ORDENES 
J~FAruRA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
. Dlrecdóa de "seilaaa 
ESCALA BA.SItCA DE SUS-
OFICIA.LES , . 
Bajas 
·Causa. baja a petición pra.pla. en 
la Acl.!idcmla de Iug{'nleros, el ca-
ballHl'o alumllo' de la III Promoción 
de la Eseulu Básica dt\ SubofIciales 
don Lul:,; Contlsa Villo., de acuerdo 
con 10 i¡He dt,tt!I·lIlltUl. el ajlo.l'tado 12,4 
de la. OrdulI dí! Convocatoria de 5 
de Hilero de 1!J7li (D. !J. núm. 1li), que-
dando Olí la. situacIón lllllltar qUI; le 
correspolldtt. 
Madrid, :u, de dlclambl'e de 1!J77. 
l~ÓMt!Z íIlORTIGtlEI,A 
Direcd6n de Personal 
CASA DE S. M. EL REY 
_ ICuarto Militar 
REGUDENTO DE LA GUARDIA R~AL 
Trienios 
Co;n '8il'.reglo' a lo, que Ifl:a.t·e'!':min,a ,&1 
a.rt!cUlo 5.u d'e la Ley 113/~, d·e. ~8 
I 
de diciE.'mbre (-D. O. núm. '296), las 1 Otro, D. Tomás ROdríguez Pascual., 
modiJieaeiones int.rodueidas pGr la ¡ cinco tri\>nio$ dI' t • ecm antigUa-
Lt>y 20173, de 21 de julio (D. O. :nú- ¡ dad de 20 de. novi. e de 1977. 
mero 1(5), la. Orden de. 25 de febrero I Ot.ro, D. AlltGnio ialuenga. Moli-
de- 1947 (D. O. mlm. 56), 'JI d-emas dls- na, euut,ro trltmlos dI' f,ropa.,. c(}n an.' 
posiCiones complemIHita.rlas. 'JI prE.'via 1, ti\!jÍ!'d~ de. 19 <1'1' 'no ie-mbre- de 1m. 
flseall7.a~:(m por la IntE.'t'VMclón, se mlo . .n. EVl'lio Prl io lrfa.rtitl, eua· 
cO'l1eedell los tri 1.'0 los acumu:ables I In, u!t'llios do tropa, eon la misma. 
que se exprl'$u,n al perscmul d· ... ! Re-· nnt"'~üf\du>d qtl!' t-l oo1e.rlor. 
glml('nto .1ft) lu f,uardla. Real que a Otro. 1>. ALfl'ulo Muflo!!: Sierra, eua • 
r.onUlluudón se 'l'eloolona. elln la an- Ira tl'l('nlos de tropa, eGn antigüedad 
tf.güe<lud que pUl'O cada uno $>: ·In. d!1 29 de ·l1ovii'mbrt' 0(;'1977. 
illt:u. 11 {,rtdos eeonóm!cos <1-& 1 ,de Otro, O. Urhano Hll'hloFuP,ol'tes. cua. 
d!clpmbre do 1m. - Iro tripn!os de tropa. CM antigüedad 
SIltI'g'NltO di; In GI.IM'{l!a Real D. An· . ~e H} d(' nov¡emhr~ de 1977. 
tún.!O Espl·nostl. Ferná:nd<>z. llueve .tl'i..". l' Otro, D. José Lea! Mateo. cua.tro 
lilas (U1H) d,~ suhoflcla.l y 00110 de; tl'h'lli05 ¡}o tropa, con la. m!smn aa¡,. 
tropaj, con alltlgüedad doe 22 de >fl&. r;¡.riíl!dad quo el a:nteI'IOl'. 
v!embre do 1977. ,Otro, D. Elllalio Gallego Go.nzá.lez, 
Cabo primc-¡'o d~ la 'Guu:l'dla Real tllllll¡'O lrienios d& tropa, con la. mis-
don Su·ntlago Ce.rratlu Gracia, ocho IIHl unfl¡.¡üedad que -el alIte.rlor. 
trienios do tropa, -COll anti¡;i!lldad de ·Oh'o, 1), Jullán l.ópez íRo-drlguez, 
17 de novil-mbl e d~ 1977. I cuu.tro trienlils de tropa, {lon la mis-
·otro, D. José Aplltl'lclo Valv~ril'¡>, I ma anHgüe-dad que el anf,e.rior. 
ooh~ tl'ienJos de f!ropa, cQon. la In¡¡.ma Otro, '1). AIld-rés AJom:so Zamo.ra, 
Itn.t¡güedad· que el antc·l'io.r, umtro tre'nlos de wo:pa, eOIl la mis-
Otro, D. Antonio Loren,te López, ma antl~i1€!dnd que el ·amterlor. 
n·ueV-a trif!'l11os <1<& t:l'opa. 'Con antigUa- Otro, D. Dotnl.ngo Rojo Co..;sfó, eua. 
dlltCl <le 18 ds lJovl'cmbre od6 :1977. tro tl'leni.os d-e ,tro.pa, con. la misma 
Otro, n. Jun.n P('rez Flores, ocho antlgc-du.c1 qua el Iltnt&rlor. 
tl'ianios de tropa, (lo'n a.ntlgUcdad <le Otro, .1). Abel Durán Cuadrado, .c.U!l-
30 de noviembre de 197-7. tro tl'll'nlos de' tropa, (lon la mlsm1.lt 
Ca:bo .a(, la tiual'dla Heal D. 'Enri· I.mt!güedllt!l 'lue -el anterior. 
que AvJ·:u. 'Ca:;JlUN'U, ocho tl'lol1:o·s <le otro, 1>. Mal'1ano Garc1a Campo'S, 
tropa, .cml a'lltlgÜHiud de ~ de '110· -cuatro trienios <le tropa, >con la.. mis-
vlembre d·e 19n. nllk wnHgül:d.aJ. que ·el ante.rla.l'. 
otro, D. Fnmcisco Gordillo lload-l Otro, 1). Jou.quín Lópe~ Pellón, eua-
¡':Uf'Z, /te!H trlt'¡¡!ul'l de tl'lJ'PU, con an- tl'CI fl'iHlIio¡;t!e tropn,con la misma 
tlgUe-d·ad da. 9 (le 'lIovíembre de 1977. ,lIIHgül'dad qUf\ el anterIor. 
m¡'o, D. IsIdro Col¡np·l!cro· VicNlte, Q,f,ro, D. 'UOllZ¡¡,!O FBmández Garcfa:, 
C1Hl.t.t'-Q trlp..nlos de. ¡·¡'opa, COI1 ulIt.lgü¡¡.. 'cuatro ,tr!~,nl{J<s do ~ropo.) .co·n, 10. 10.18'-
dad dll llJ ,de 'novlt'mbl'() .ae 1un. nH1 untlgüí1dud que -el !lJnte.rior: 
otm, D. Bu!otasu.l' {luruÍll. Bonito. '011'0, n. lJlego Bo,rl'lgaa HI.¡;ut'Il'O, 
Clll1tro t,rl·6.nlo8 d'l~ tro¡m, ,0011 In !l1i~· \luut¡·o trknlol! do tropll, 'co,n, lo. m!s-
ma. l,1¡n.tlgücdad quu el u'!l:tm·lo,l'. ltlll lwH¡.¡ilcdlHl q·!W e.I 1.1111 te rloil'. 
otro. H. MUl1tlCI Ht'.¡'mllll(i¡·z Gonz.a- 1»1.{''O, 1), Ml1 .. nll!!<l J?·utldo JlmoMZ, 
luz, .cuut.I'O tl'lPtllu$ ,¡In trullu, ·COl! lu, f,I'I·t\ !.rli'ltlo.¡¡ dI; ·tI'OPU, ,CO'U lurtLgUtdad 
adMIto. WfltlgUNlu,d !tUI! ¡,t u.ntcl'lo·r. d"l 12 ,al' novltHubl'l' de 1977. 
tJ.t¡·o, n. MU<Cl;\Ir!o J\!1otN10 Yunta" n.tl'\). 1), ¡ulmo Mo·r~no Ale,gJ,'6>,tl'SS 
<cuuirotl'lNllos dI:> tl'opa • .con la JI\¡!s· tl'lNlios ,do tropa, ,¡¡o,n ·lu, ,¡n!¡;mr.¡, OJn. 
ma a:utl.gÜ'Jctlld que s,l antedoT. tlgüNiad qus el ttu.turro,r. 
00'&1:'0, .n. Ma.n.ut.'lL MtwíJt Jiménez, Ot.l'!}, D. Anto,llJo' P.avón I,.óP&Z, tres 
cuntro trie-mos 'da trop.a, 'con 1-a mis- tl'lNl<\.osdo tropa, CCl'fi la misma ~Jllt1-
nulo ant:gü",>da:d qU¡; &1 an.te,riol'. güc,d/))dqUiO c.l unte:r100'. 
,(3,ual'dia :Real D. Lucio Go,¡:ral Fue-U-¡ 'Otro, D. Santiag·Q Vs¡ra Ilr:Lme., 1/1'.&$ 
tes, 'o.n,ce trieni-os ... de tropa, ,con, tl.nti- triani'Os de Íll'o,pa, 'Con Ja mism:aam.t1-
güedrud de· 25 de no·vi:embre. t1e. 1977. ged·a.d 'que ·el an.te.:rioi'. 
1.1$ 21 de diciembre de 19T1' 
Otro, !D. Ale,jo lRamiréz Ramirez, trienio de trGpa, .con la. misma. anti-
tres ·trienins de tropa, <con la. 'misma güedad que eJ. anterIor. 
a.ntigüedad que el anterior. Otro,Gumermo' Elviro. González, un 
O:t!'G. D. Fe:icisinlO' Cal·rera. Ma.rttn, trienio dI} tropa. con la: misma anti-
tres t.rienios de tropa, eon la. misma. h"Üedad que el anterior. 
antigüedad que e;! anterior.. Otl'v, Fl"anCl~eO Toribio Somoza., un 
otro, D. Luis M.a.rtin González, tres triento de tropa. con la .misma anti-
trie;uios de tropa,con la m:isn1a. anti- güedad que el ant.e-l"ior. 
güedadque e.l anterior. otro, losé Rod-ríguez Pérez, un me-
otro, D. Urbano Gar.cía Gar.cía, tres n!o d~ t.ropa. con la misma a.nt:gü'& 
t.rieuios~de tropa, .con la misma au- dad que el allteri~r. _ 
tigüeda.d que el anwl"ior. L ~r.o, Pedro ~elarano ~UllOZ, ,u?, 
• otro, D. Toreuato LÓpezGa.nzá.lez.c,. ll':"mo de tropa, {l0~ la mISm!l' anti-
tres t.ril'nios de tropa, coo la misma guedad qtie t;,l aHterlOr. . '. 
antigüedad que t>l anierio.r. Otrt;l, .r:ermm de. Santos San~am81l'la, 
otro, D. Angel Garcia Sauz, >tres ,?1l .. tnemo.(J,e tropa, co~ la mlSma 00-
trienios dI:' tropa, {lonla misma anti- tlgu::aad que ~l antenor. . 
gUedad qne e.l anterior. .Oí.o, Juan Rlvas ,GO'Il~ález> un .t.r,:€-
otro, D. Miguel Cama.rón Gallego, mo de tropa, eon .• a 'm!sma amtlgue-
tres trienIos de tropa., eon la misma dad que el anterl~r... . 
antiaüedad que el amerio-r. .otro, PedrQ AparICIO I:0pe~, un.:Grl'S'-
". '. lllO do tl'Opa, <:Oll. la mISma antlgUe-Ot~o, D .. Antomo Dfaz)\.mp~ero', tres dad que el anterior. . 
triHlios da tropa., eo.n la mIsma an... ' Oh'o Juan Orti.'O'a. Castilla, un trie-
tt.gürdad que ~ll antel"io~: .. n!o dé tropa, {lo-n'" la misma antigUe-
.otro,. D: .fOSI! de la lilJa Mon~No. da-d tIuo el anterior. 
t.rc~ ~nen;,os de tropa., 'Co~ ·la m1.Sma Otro, ¡"t'lipe Ar€uas N1111ez. un trie-
!ru.hgül'dad que '1'1 ~nterlor. itia de tropa. con la misma aJl.tjgü~ 
Otro, :D. Gregl}rio Navas Torres, tre;s dad que el ante.riol'. 
trie·nlos de tropa • .(lon 'la mi1>IDa antl-. ..' güedad que el anterior. Otlo;. ~aust.ln(lc Ramírez Gutiér:rez, 
Ot.ro, D. lestis del Hierro .Ruedas. un :;II'II~O de tropa., -con. la. misma 
tri,is trienios de trGpn, -con la. misma ítlltl.,ütu.¡.d que el anlf!rl.or. 
ll,ntlgüednd I1U& el unt~rl()t. OIrG, UlllliL'l Martín. • .l\.rroyo. u.n trie-
IItu ~tJ trupa. >con !o. mlsiO.u. ,a.lltlgüe-Ot.ro, D. Salva-dor Alba -Go-nzá:lez, -dad qU{) {!l anterior. . 
1.1'1'$ -trhmlos de trGpa, <con la. misma otro. ,fOliÓ Ilal'bero de Pa.blos, un 
antigüedad qU(1 el a.l11.e,1'lo1'. tr;\lIlio dí!' tropa, <!Q.Tl la. misma a-n.t1. 
mro, D. Aqulllllo nublo Jiménez. gilNiu.d qU!\ l~! 11Ilt!'rlor. 
trestl'l-Emlos do f,l'opa, 'C().1l la misma 0.0'0, luan Galán Galán, un trie.Ello 
antlgüe<lad que el anterior. de tropa, eo·n la misma. l1utlgUooa.4 
OH·o. ·D. Ma.nuel Pieazo -ca:niz~res. quo 1.'1 u.nteríur. 
tr('~. tl'lf!'¡¡!~ do trCJ.pa., eo-n. la Illlsma ()II.I'l), Suntlago Dia.z Diaz, un trIe-
¡U1t.~Uedad que &1 anteriolr.... nlo·.de tropa, con la misma antlgüe.-
O,tlO, D. Ferna,,~do .Qómez Mateo-. <Loo qlW 1'1 .anterior. 
irelO ,t.rle.nio·s de tlppa, .¡ron la. misma Otro, RupPrto Bue.no- Sll.Un&ro, u.n 
amU.gii!1<ln.a qU& ·el ante-rio-r. trie.nio de tropa co·n la m1Sma a.Ilti-
'Otro, D. Anto-nio Nogu'I:!'l'.a. Ga.l'-eia, gürdlld que e, tÍnte-rlor. 
tres trienios de trOlla, .(lo.n la: misma. Otro .rosé Be.rmejo He.redero un 
antigüedad que el anterior. trie.nio' de tropa. (lon,.la misma 'a.n.tl. 
Otro, D. José ·Garc!a Caballero, tres g(ioooo que el antel·io.r. 
trienios ·d~; tro.pa, con la mismo. ano Otro, Benjamín Montero Do-miTh-
tip:!1e.(lad que el ,antedot'. gu·uz, un trIe·ulo de tropa, .¡¡on la. mis-
·n·tro, 1>. l"acundo Gu.ti61'rez Go.m:á.- ma antlgüe'liad que- el anterior. 
lo?, tr!!s tl'1t~n¡o<s 'de tropa., .co.n, 10. 'O'Dro, luan Ramos Po.u.ce, U'll tri·e. 
mismo. twUgüec1ad. ql1e, el a.nte~101. ulo de tropa, <lCHí. la misma a.ntlgüe--
,Otro,D. Vl<:to-I'Í'~o ICasado- Casailo, dOO que,.e.l a,utl1>rlo,!'. 
trelS. t.rielli·os de tropa, co'n la. misma .Otl'o, José Cn ..¡.¡po, -Ru1z, un tr:leonio 
!~ntigüedad que el ,n,nter!or. -de tropa, con la. misma antlgüe.dail. 
Otro, :O. :rosá MoUna. MaJ),'f,fonez, treoS qu.o el ll.:fI:ter!Oj'. '. 
trlNlloJ; de trl1pa, >Qoln a.ntIgedflJd d~ m.!'o, Antonio I..6pez buel.'\l."(lI1'o', un 
1'2 de n(rv11~wbl'e de l1m. trlcHlio (!~ tropa, ca.n· la misma.: anti. 
Otl'(), D. Rufln.o -d& la. Encina. itle- güedu.d qua el an.terior. 
!'i'l'-ro, tres trltluloi! de tropa, -co·n e:n· Otl'O, Ca.rlos Apnrle!a 'Barbe.ro, u.n 
tlgill'drHld(j '~8c1() novlt1mbre. dI{} 11m. t.l'lonio do tropa, ·cón lo. mlsma anti-
l)t,¡'.(), ,o, Jl}l'ónimo PÓl'GZ 1'!I'loto, tres ¡¡;nrdnd <tUO el il.Iflterlor. 
trIunltM do. t.'opa, <lon lu misma.anti· Ot,¡'o, Juan Lópe.z Sá.n·cllez, un trie-
gütHI.ud. ·qu~. el I.l.nttlrlor. ulo -da tl'OPo" ·CIJ.!l la. misma. antj,¡¡üa. 
'l'lll1l:};¡o.r,«e la GU!l.rdla. R'sa1 Sa.tur, dud ·qtto e.l u,nt.N'iol'. 
tr},¡.1I0 do' J..opo Jua.ru., U'l1 tl'ienio. de Otro, 'i::(ítc&tJuo Vllltl.!'t'eal Cha:ClÓ'!1, 
tl'o¡m, .(}on IlnUgütl'dU:d du ~ !CI.G 'filO· u.a .~I'l-L'fl¡n tI·" 1~I.'O'Plt. <lO.t1. la m!sfn!.1. 
V¡,(1Úl1H'~ d-a :1977. nutl¡;¡Cmdnd quv. lit tUlttlrlo'l'. 
Uut.l.l'dlu. rE!lJ.t Jtl¡¡(¡ .MlÍi'que~ Sll,ll(1.!WK, ml'O, Chll¡,j(¡¡'j() no·(l'l'iguez PuUl1o, ·un 
'l.lO$ trlE\l'l1016 'd~ 'IlI'O.PU, .00'11 .(l,.nti.gíi,Ouu<l. tl'lc.uf.o {l(~ t¡'OpU., (l{l.l) Ja misma -a.nU· 
d'(l II d(~ -I\.Ovle·\l1.tlre do 1977. gü(~c'lucl <lU(I (;1 o,lItol'lOt'. '. Qltro, Dom!·¡¡go MOJl·t~l1: Arro·yo" n.Nl. O·tl'O, .rOl;Ó Lóp(!z ¡-Ie.l'ná:u,d<ez, 1U'll 
't¡·lc.nlo c,t~t·.·tl'Opa, confitn;f¡1güe·dad dO&I·I.e-n-lodo trO¡;Hl-, '(Jan ll.li misma a'fit1. 
?:I ·(j,o ll'ovlem:bre ·de '1977. güe-datd que el antM'iol'. 
Ott'o, 1<'.e.l1p·¡; ·doe.l Poro if\:o·m·el'o, '00 otro, José J!v1.o.·rtin D.urán, 1ln· trie· 
tl'lu~llode t!lropa., C01J1¡ -la miSXXl8! .wntl- nío .de tropa, ,cO'U .an·tlgüe,dad de f¿'i 
güeda.d que el am,te.r·l0·r. do nov.lem.b.ro ,d·!) 1977. 
'Otro, Ma.nuel Gallego 13ue.nMa', :un . ,0.t¡'O, Anto·nlo H~Tnán·de.z S&l"l'~'l1:O, 
D. O. ·núm. ~ 
un trienio d" tropa, (10ft la. mi$ma an-
tigüedad: que el anterior." 
'Otro, Santiago L~amas Stm Romá.n. 
un trie-nio de tropa., .(lon la. misma an$ 
tigüoo.ad qu.e el anterior. 
otro, Marino Chinchilla carrasco, 
un trie-nio de tropa, con lit'" mism& 
antigüedad que el anterior • 
.otro, 'LUis Montero Blázquez, un 
trienio de tropa, .con la misma a,.u... 
tigiled.ad que el antw'io-r. 
Otro, Antonio Prats Monwroso, un 
trienio de tropa, con 1a ,misma anti-
güedail que el anterior. 
Otro, Luis Morales Barajas, un me-
nio de tropa:, o(!a.n la misma. a.ntigüe-
dad que ~l anterior. 
Otro, F.e:r:nando ·3.Iorán Pérez, un 
tri-enio de tropa, con la. misma a.nti-
gedad que el anterior. 
Qtro, luan Garcia Serrano, un trie-
nio de tropa, con laxnisma" e.ntigüe-
dad que el a.nwrio-r. 
Otro, Mariano Fama. Molina. un 
trienio de tropa, .(lon la. misma. anti-
güedad que e.lantel'iol'. 
Otro, ,José ·Ml.randa deol Alama. un 
trIeuio de tropa., con la misma a.nU-
gUl'dud que el anterio-l'. 
otro, Angel ,Cerro IFW'llá.u-dez. u.n 
trieuio de 1.1'opa, <ltmlu. misma am!· 
gU"da.d que el wnte.rlo-r. . 
Otro, MIguel Somoze.To.rtblo. 'l1n 
t¡'!t'nio do tropa, eon ·10. mls-ma antl· 
g-iH;uu.d quee eJ. anterior. 
Otro, Luis HenGr.aGa.rola, un. trI&-
010 -d-a tropa, 'COll la. mIsma antigüe-
dad quo f't l1nLt'l'lor'. . 
Moo.rld, 16 d-e -dIciembre de 1m. 
ARounENA GIRóbt 
.ESTADO MAYOR 
Vaeantes de mando 
Libre designaci6n. 
Una de -coronel, dIplomado di> E¡;-
tudo Mayor, Esenia activa, Grupo- ae' 
«Mando do Armas>, ,para segundo jefe; 
del Estado' Mayor de la. Caplta.llÍa. 
General d~ la e.lI< Región Milita.r (Se-
vma). 
1?am la selecci6n .dG los solicitantes 
¡.w ,pl'Ocurarl!. tener en f,llllnta, sin pero 
Jlll<l!O de los m(¡rLtos de cada. un", 
¡¡~ signlent~ prE'f~rencln. por Arma.: 
(Infantería. Artillu1'1o.) indistintamen-
te, vCu.ballur!a.-lngeniut'ofl), inr:1ietinta. 
rí:umte. 
Documcmtá<i1611: ?Il.'polat& da- ¡pl.\ttl. 
clón. de dost!ao y !"lc.hl1.·reeumlln. 
P!ttZIl ,d c> u.c'Imls! 611 <l~ papeletas: 
(JU!tHl() ·¡Has hó.bWlf:l, <loutndos u. par-
ti!' de-l 'd·la slgul()1J'l¡tll ·M de la tocho. 
<J.¡I¡ ,pubUou.clt'ln ·(l\~ 1I1PI··0+ltmto ()l"dl!U 
en ol DIAlUO tOl"lCfAL, dt,lllondo tallerl:l() 
eln cue.n·ta, ilop·l'&v!-sto, l{~n ,loaa.rtl,cul.oiS' 
lO a.l 11)' dGJ. Heg,lMne'rtto t(.\,f.l¡ ·p..¡'ov1s1ón 
de. va·cantes da 31 ·da dicie,mbNI 
de 1976. . 
Madrid, i19 de diclembre de 1977 .. 
AaoZAm:NA GIRóN, 
;o, O. núm. ~ 
IINFANTERllA 
Ascensos 
La Orden de '1 '<la -diciembre de lB77 
{D, "Ü. núm. 280), po-r la. que se as.-
• cendió al empleo ode ·teniente corOonel 
al comandante -de ·Infa.nte.ría, ,Escala. 
activa, Grupo de tiMando de _~mas", 
diploma~o da Estado Mayor, D. Ga-
briel Galodro Cruz (0069'), 'Can, d.estino 
en la Academia Auxilia.r ilI.UlU3.i', se 
rectifica en el se-ntidOo de que su p.ri-
mer apellM.o e.s Colodro y noCa!o<dro, 
como POl" error me-canog.ráfico se ha-
cia constad." en la citada Orden. 
Madrid, ·19 de diciembre de ,1977. 
Por existir vncante y reunir las con-
diciones exigidas en la Ley dl' 19 de 
8.'bril do 1001 (D~ O. núm. 94) y De-
ereto de 22 dé dIciembre de 1006 
(D. O. m\m. 11. de 1001) y eontorm9 
a la primera Disposición Tra.nsitorin 
del "Real DCCfl'tO df\ 13 dI' mayo de 
1977 (D. O . .núm. 155), se drelara a.p-
to pura el .nscen!1O y lIe n!\'Cl(md~ al 
empleo de comandante, con antlgUe-
. dad de 13 dI! diciembrE! d(\ 1977, al 
Cll.l¡ltún de lntantt'rfn, Esenia activa. 
ctrúpo dl'o .Mundo de Al'nUlSll, dipIo-
ufado dI' Estado Mayo-r. n. Hob('rto 
J.o:-lIl11. Junquera. (8149) .... del Estado 
Mayor {In In CumllndllllCla. Gtlnl'l'ul 
·di) Melllla, en vllcante de iE,,,tndo Ma-
yor, con e.xigenela del titulo de .<\'na· 
'¡¡lIta Programador do Inl'ormáttea Mi. 
Uto.r: queda. dlspolJi.bl& en la gua.r.ni-
,cJón ·de MG1Ula y ag.regado. a.l Cuartel 
General·d& la citada Comandl11lc!a Ge.. 
,netr.al €In vacante de; Infantería, >C.la.-
se C, tipo 9.°, 'Por un Iplazo de má; 
ximo da seis mest's, sin perjuieio del 
destino que voluntario o !.o-rzosQ. ·pue-
". da. corresponderle. 
Este ascenso no produce vaeante pa· 
r!t el ascenso. 
Mad·rld, 19 -de di:ele:mbr,e de :.t977. 
AROZAllENA GIRÓN 
, 
Por existir vacante y te-ner cumpl1· 
das lns cOllcUcio-nes qu~ determinan 
las l.eyes do 22 -de dlcl-t'mbl'e de 1955 
(D. O. mimo 292) y 4/íJ.972., de 26 (le 
!l'eb¡'pro (D, o. ,núm. 50) y Ol'denl'sde 
'. 
m de diciembre de 1977 
po 9."; queda: disponibl~ en la gua.l'. 
nic:6n d(1 La COl'Ul1a y agregado n. 
sn actual dE'stino .por un plazo de seis 
meses, sin -PE'l'julicio del destino que 
volunto.rio o forzoso< puede. corres-
pundar!e. 
Esto. vacante corresponde al turno 
de ascensos. 
:\1adl'id, ,19 de diciembre de 1917. 
AROZAREXA GIRÓN 
Por existir yacante y tener cum-
plidas las condiciones que determi-
mm las Leyes de. 2'2 de diciembr{l 
de 19:í5 (D. O. núm. 292) y 4/;19"i2. da 
26 -de febrero (D. O. núm. 50) y .orde· 
nes de 30 de ene.r<l de 1956 (D. O. mlme-
ro 25) y () d?> marzo de 1972 (D. O. nú 
me.ro 55), y de acuerdo eon lo dispues-
to €'n la Transitoria. Tercera de la. 
Ley 1IJ/1fJ77, por ,baber cumplido la 
edad de cincuenta y ocho a110s ~1 
día 15 de. diciembre de 3.917, el ca-
'¡littin D. t:Uyetano Guerra Gómeli: 
(3071247), se ascil'llde al empIl'O de 
capitál1 auxi!i:u' de lnfanteria, nI te· 
nIente. de la citnda. Arma y ElIcaln, 
dan Andrés Burona. Herrera (a-~l66). 
do la Pl:Ula Mayol' Reducida del HI!-
gbnlclltn de Ind'nntt'l'lu. Ultonlll nu-
mero 59. COI1 antigtle-dad de 1l) de til· 
"¡Plllh¡'(' 11t! .1971, en vacnntG de In· 
tUllteria. cluse C. t1.po 9.0 ; qUt"CIn 
dlslloulbl!' en la 'guarnlción de Ge . 
rona y a¡,U'!.'gndo Il i:\U nclnul dl'll. 
tUIO por un plazo .de seis meses, sin 
perjuicio dl'l dt'stino qUE; voJunturio 
o forzoso pueda cm"responderle.· 
Est:t vacante cO.l'J'eS'Ponde nI turno 
!le aseem;o:;. 




Con arreglo a lll;S InstrtÍcciones p.o,. 
1'8. el ·desnrl'ollo <le la Ley de 13, de 
novillmbre de 1057 (U: O. núm. 257), 
bU r.once<!·a licencia ,pa.ra· contraer mu,. 
trimonio, al teniente de lnta.nterla 
(Esco.la, activa). D. CurIos Mirag'S.yo. 
!:;uá.rez (lOO3,}), del Regimiento Caza. 
<tores Monta11a. Arapiles núm, 62, con 
dofla. Laul'tt María Pitera Roig. 
, Madl'ltl, .tfl ,de dl<:iembra de 1977. 
AaoZAuENA aIRÓN 
SO dE\< enero de 1006 (D. O. núm, iZ5) 
y oS .((0. ma.rzo d'& 1m I(D', 00. núm. 56h Baju 
y ,do !1.()UI'MO {IOn lo ,dl5cpuMtO {lIT la 
Tl'í1.l1Idtol'lu, 'l'Ot'-o(H'IL ,da la. IJtly MI/107?, Por' u.pHe!ÍciMt de .10 dlapuosto e.n 
PUl' hlJ.bt)l' c\;nnpUdo lo. edn.-d do o1n· nt H(lal Dtlcrl!to.r,¡,y m'ttn. 10/1976 - :y 
cutmtu. y M1IO niios al .cliu, 114 ,11(1 di- Ot'd<llt dt\ 5 t1.¡¡. ngosto dHl rnll:lmo at10 
(:t'f'mhl'A do 11m, ·el (m,pUlin 1). Jos!'! (l). O, m'un. 17(\). ao,b!'(). Ilmn1atíll.* 'Y 
Gu,r(liu. SáTIcl\t+z (!!047750), a!\ uao!t.!nrla vista Jo. soUel1:ud :fol'mula.rln. ,por (lon 
.. al ,emplr:o da oa.pltán auxiUar \la In- JUflto Lópoz MaJ1as, qua ,causó bnjo. 
fnntol'ía, al tnnlenta da 1!l. c1ta'dn Al.'· cm ,(;1 Ejército, siendo teniente de In-
ma y,Escal,a., D. Ellias Ramos Bu· tanterín, como oonsecuencia d·e- 10. 
gallo (:1294), dal ·Cuartel General de condena 1m'puesta &n el Procedlmlen. 
la Br!gllidn. Ael.'otrans:portable, con al).· . to Sumarísimo d.e Urgencia núme. 
tigeod!l:d de 14 ,da. diciembre ,de 1977, en ro' 141-A-39, se tla- ,concede ,sI 'p'ase a 
vacante de lnfanterla, clase- C, ti· retirado a loo solos efectos de, que ¡por 
1.187 
el Gonsejo . Su!>remo de Justicia Ml-
litar se fijen los habl'res pasivos que 
p~ldi€:l'an {!orresponderle, eonforme. 
a la;; I,¡:oyes de 12 de julio de 19~O y 13 
de diciembr« de 19!3. 
Cursó la. documentación el Gobierno 
:\Iilitar df' Zaragoza. 
~{!'I:drid, 19 de. diciembre de 1m. 
GÓMEZ HORTIGtlELA 
Seglín comunica el Ca.pitán General 
di" la :,:," Región Mutar, el "día 23 de 
nOoviembre de 1977 ,falleció en la plaza 
<le Jerez de la Frontera, -el briga·ña 
dI; Infantería D. FélL...: Amor Delgado 
{9:iS!} , qu~ tenía su destino en la 
Compañía de Tr3tnspoüe- de: Gl'UP() 
Log:istieo XXII, en vacante de cual-
quier Arma, <clase C, tip.o·9.o " 
Esta. baja no produce- vacanb po-
ra 1:.'1 ascenso. . . 
Madrid. 19 de diciembre de lf17i. 
AnozAru::-u fhRÓ:'; 
POI' tlx¡:;t1r vacante y l'l'unir las con· 
i!h:iúlIlts I'ltlgldlls en el articulo 71 dtol 
H/l;ttamNlio ProvisIona.l pal·n. el Re· 
dllt!cl.I1tento d,'l Vo:u.nI~ll'lndo I'n el 
¡~ji'n~¡fO dt· Tierra, apro.oa.do por 01'" 
dril df' :ro d~ ¡"¡H'l'c) i!¡1 195& (l>. O. I\(¡' 
mp¡'o :tSl, modtrlt:lildo por Orden -df1\ \l 
dI' Itml'uO de l!l72 (n . .n. núm. S;)}, ne 
1~(,'lI¡;l'd(! (,'1 ingl'OOO en la gsclltn aux!· 
HuI,;, I}o.t'! ,el .PlIlpleo .¡fe tcll!p.n!e auxl· 
I:m'. a lo:,; subOficiales da fn1'lli!tl'ria 
,¡ue a contlnuat:lón se l'{·!.nclonD.·II. 
QUNltHl 'fin la. sitUl11l¡'ón. y .guarnioión. 
'IUt' se lu.ulcn. 
SUh<lenleu1,e D. Matíus ¡ofre Ferrer 
(7!J31), de. In Sceclónda Movilización 
de la SUhinspección de Baleares, &n 
vu-c¡mte de IJualquier Arm!l., elnst!< e, 
tipo 9.<>, con .antlgüa<lad de 8 de di· 
ciembre de 1917: qu.ooa disponible en 
la ;.¡ual"lllclón de Palma de Mallorea 
y agr;ega:do al Centro d&procede.n.eia 
por un play..o <le seis meses, sin pel" 
Juicio dr:l destino .qua voluntar·l0 1) 
forlíOSO pu·eda corresponderle. 'Escala· 
fomi.n<lose con el 1¡ÚmerO 433(), a con· 
tinuacióJI del teniente auxilIar U. Sa.n· 
tlu.go Ro.u1'1gllcz (lar,des. ,Este ingreso 
el! l'aE:-;t:a!n auxilia!' ,no pro.duoe va.· 
l:lLutE" pum ,,1 asce,lIso. 
Otl'O, n, l'IlHGUIL! -cansen L e g a z 
(7ll8\}); del Cuart,el Or:ner.al <l-e la Bri· 
¡.¡ooa dB Inrnnturía MotorJl'lfllda KXXl1, 
¡;ll vtl.Gll.'nte de {lu'l!.l~lllltlr AmIa, cIa· 
I\U e, 'tIpo 9,0, CO,f) alltjgü'e-dflld .(('e U 
{lo dic!f\w,brfl do 1071; queda oIilllpo. 
ulhhl !HIla gl.lltNl!(116n do 'Curtllg'l'A!lIl 
(Murulll) -y Il.¡jNl!{udo tt lo. Un!·tla,ti I'le' 
pl'omH!mwla POI' U.tI plu2:o du ilutil me· 
¡¡eH, :;!ll PC'I'JUllllU dol dellt¡,fH) iIU(1 VO-
luntallo (1 rtl!'/,tllltl PUNi't1. corrllspoll-
<lí'l'h', g,¡cltlnfonfthdose con l\1 nlÍnHI. 
1'0 4:1:11, !\ t:ontlnuaclún del anterIor. 
Elite 1u¡.(¡·(;!'!o e,n la .E,<;ealll a:üxillar no 
111'(H1.U;':;' vucnmte para el '!l.i'lcen¡:;o. 
Otro, D. Epitu,nio tRoble,do Htl'rrer,(} 
(7S6'7) , dl'l Heglmi-ento ,de r.ufanteria 
San Quintí'l1 núm, 32, sn vacante del. 
.. 
• 
Al'ma.t:~":¡;"(;. tipo l),(}, t~OIl U,lItigü," 
.in.] d.' 1;"1 d. ~lk;rl\lhl't\ ñe 1!17(; ilUi!du. 
.:l,"¡~(¡¡lih,,, tilla ..:mu'nie¡(lll dil YalHt· 
doli(t y agN'¡,mdo a su Unit'l¡t<i de pro· 
~,\ldh'¡n ¡Wl' un ¡>lt\~o dIO ::;eis mes<,s, 
:"i,¡¡ p<'1"Jui.\lo d<\) destino que vo.lulIta 
• ;0 ti í'..;:za"u pUt'da eOl'l'espond':l'le. 
ESuQlaftillUmlflsi' con el mime 1'0 433;? 
a eominuul';ún ti .... l ant,~r¡or. Es! ... in· 
;.::re:iO tU la Es,'ula auxiliar prOduce 
\"lJ.:.:antr· tIllt:' no se da al ascenso por 
~xi:;Hr eontravaeante. 
21 de dioiembre d.e 1m 
n,ucelonu y agri'gado a lo, Compo.-
l1ia de Policía :\UUtal' núm. 5. 
Otro, D, JOSt' Cabello Ramos v;e057j, 
dl' la Comptuiía ,dí' üpl'raciones Espe. 
t1;ales núm. }~,disponible en Tarra· 
HOlla y a¡;I'I';,mdo al Regimii'mto :.de 
I¡¡fantt'l'ia Badajoz núm. 26 . 
lfMrid, m de dicil"mbl'e de 1!l77. 
AROZ.o\RE~A GIRóN 
ot,ro, D. Emilio Sacristán Cabrerizo ~';1lú3}. de la Agrupución de Tropas del Por,haber causado baja en el XXII 
t:uonrtH Gelleru: d¡;.l Ejército, e,n va. Curso SuperiOr para el lIando <ie Uni-
e,ante díCI Arma, clase C, tipo 7.0, con dades de Operaciones Especi:ales, al 
antigüedad de 17 de dicieinbre de. 1977 ; que fue convocado por Orden de 3 de 
qUEda dispon:ble en la guarnición de s<-ptiembl'e de.. 1977 (D. O. núm. 206), 
"SIa{lxid y agregado a su Unidad d~ de acuerdo C'Gn 10 dispuesto en el 
procedencia por un plazo de seis me- artículo 2.5 del Regiam€'nto de Iu'ovi. 
ses,sin perjuicio del destino que vo- siÓJI <i,e vacantes actualmente en vi-
luntarío o forzoso puooa correspol1: gOl', causa baja en la Compai1ía de 
derle, Escala1'onándose con el 'núme. Opel'acionesEspeeiales núm. 72 el sal'· 
ro 4333. a continuación del anterior. gento de Intantel"ia D. José Gonzalo 
Este ingrt':;o en la Escala auxiliar ~~!lCho (1:?1~2). y qUNta diSpon!ble .en 
pl'oducí" va':ante que 110 se da al as- (~lJÓ? r al:!I'!~adO a la~?mpal!ra de) 
e¡;'lI$O por rxi$tir conh'ª-vacantr. ,(:uall~.t GEn.lal 1r la Rugad,a de In-
Otro, D. J05úI.eal .flamero (7800); r~¡'lItella D.O.T. "n por un p,a:;:o má· 
del Reglmil'uto de Infantllr!a Ceuta xllllo de seis 1I1"5t'5, . . 
nt'itlH'ro M. t'n vacante de1.Arma, cia. El cese Iln esm agregación se pro-
SI' C. tipo 9.°, .eon antlgil'l'dail de 18 111 du?!rá automáticamente al cabo de dlclpmhl'~ {ir 1971' queda. disponible. d!ch<> pinzo, o untes si le eorrespon· 
NI In. ¡'¡Ilu¡'nlclón de Honda (Málaga) dlllse del\tlJlo eon carácter voluntario 
y nl.:rt·gado u :\\1 Unlda·u de procl'den. o forzoso, 1 
clu . por Un plazo de seis meses. sin ~tndl'ld. 1!} dI> dlcl('mbre de 1977. 
plll"Ju!rlu ~Id destlllo q\m voluntariO 
n ron:oso pUt'dll C(lI'I·(!Spolldl~rle. Eseu.· 
lurllnñndosll COII & número .~3:3+. ti. con· 
tlnullO!(¡n ·dp.! nnterlol'. Este lngl'eso 
CH In E!lcaln uuxi1llU' produce va· 
cu,ute qun 110 se da. al ascenso por 
!'xl!!tll' (:onlrnvnno.nt'9. 




,Por !lO hubm' !>up.ero.do las pru-ebas 
previne -correllpon.filentrs al XXII Cur-
so ~u.pu!'if)!, ,Puro. .el Mu.ndo -da Un!· 
dut\ei'! aL' OperUCIOfl'e¡; Especlul~s. nI 
qlW iueroflcollvOCu,do5 por Ol',den de 
:¡ ·d.\! septlembre-éte 1077 (D. O. nú' 
mero 2(16), y u lo que se compro'lne· 
tll!l'Otl 0.1 ¡;¡(:¡' d·t'stlllllodos, de u.cu¡¡,¡'do 
con lo .¡f¡¡¡pu!'sto cm ·el nrt.lcUlo 25 dL'l 
Beg¡lalllc'llln .ul+ pmv!slólI de vnca,ntcll 
uutuuLment.u ,~l! vlgol', t:U11!mn Jmj¡l H!l 
las lJIIJ,tla'Óps <¡tlOse ltHllt:tllll Jos sal'· 
j.¡'~'1I1f)e d" I nfuutel'fu que se l'eltwlo-
lHLll, (tlH',dfWdo dlsponible5 ,y agrega· 
!I(JI; \'11 In!! ¡,r1l1l1'1Il!;íO'!lPH y {:Ut'l'¡Jus 
'tlW 'puru 'cuda uno !lO l.nr:llcan, P01' 
lJlI pln.zo máximo ,lic; I'.HÍI'. meSFti. 
g¡ CP~.¡¡ ,el! eslu 1lg'I'sgo,clóIl lit' pro-
{11l1~¡1'¡\ .tw!Ol!Hi1.!n'l\lIl;f,lttu u.t cubo de 
'-dlt:hn ,plu:;,o, o Ullt~1i 111 lnla UUt'l'uIlH}j)· 
dlt'¡.I¡' dn¡i!rW UOH e tU'!lULl.>l· voluntarIo 
tl ffll'llU¡.I¡¡. 
.H111'j.\f!t1to O, ,<\.nJ,í\ll FtÜnl,p! T (j 1\ 
(110!lí¡'), do. -In 'f;Ollllllll'\!U d(! ()¡l\'t'ltcJn. 
m',¡,¡ 'l<iM!w()!u.lo4>! IIÚl!!. 41, d¡l'lp{),lljbl~ NI 
U¡w(w)onn. y f.l,gr'~j.¡'u-d·o 0.1 'Rul:!'imlento 
(l(! ! nf'llilltel'ín J uún llúm. 25. 
otro, D. Vicentoe ,Clfuentes IPél'ez 
(11UG2j., ,do 10. GOm:!Hl.tiIa >tis ülp,erucJo. 
nC'1:! iBspcclo.les núm. 41, disponible t'l1 
. Escala de complemento 
Por Jluber supel'a.do el CUt'so corr.es-
po,ndlente y en eump.llmt(mto de los 
:L1ml'tadofol 3.3.:1.3 y 3.3.3.4 <lel título n 
de la Ol'don <le 12 de febrero ·de 1977 
(DrAmo OFICIAL núm. 37).. se ·promueve 
nI c!U!>leo .r,le- s·ul'g.(!'nj~ de eomplemen· 
to 1(,1.1'1 Intll<llt('rfll,OO!l co.ráoter avex!'· 
tual, COI1 1J.1ltlgüpdud de 1& de octubre 
dn l!m y .ef¡.;¡:i!vldud de 15 de <lIclem· 
bN! ·dn 1077, u los lCo.bOS primeros de 
rtlto,lltol'lu que u oontInuación s'& relo.· 
cionan, Qu.edo.Tl escalo.fo,llados en el 
o'¡'den que se in·dica. 
Jmtll alomo. M asdé\l , del Ce-ntro de 
Y,"MI'UC(:J611 -dI! H¡;.clutas núm. 9. -es-
'.:alllfon(uldoll(; n continuación de don 
A¡ltoulo Uodl'igucz Ostos, 
l'ttblu Sú,lH:hu7. Jaul'egul, >del Regi. 
mitmto Co.r.1Hlor('¡; ,d,p, Montut1o. Amór!. 
U'lL lIt'lm, GO,. esco.latondndose ,Do 'COtV 
Hlll!lwlólt dl'l alltel'1ol'. 
J\l.1I0 MII'lu¡.¡iu .(;¡\spl'-des, del Centro 
de Insü'uccióll "lo Ht'clutUll n(¡m. 2, es-
mtlllfowimlOlHl u continuación de don 
Mlll1Ul'l LÚ{l'I'z Uclm. 
MUlllwtMrdllltt Mr-dlrm, del R.esl. 
Illtl'llto dI' I'llfulltUrltL Geúttl. 'I1üm,M, 
N!,rmltlfo,wltt·r!o¡m lt ¡mntlnullclón dal 
IUltpj'!UI', 
ilt,:ü'> Ilnhin (ll1l1l'/o<'n, <l.'('1 'He¡,¡lrnlento 
dllltlfankl'!a Onl\"lwH Mll1'ttJ.l'as nú, 
!lll'I'O :17. (~:;(mll\rO'llñ!ldollH) !1 .¡¡onUnua· 
Cia.ll ·dl! n. AIllllí;¡ Llllo !trunoa. 
J~C1>tlro Me;¡(m {1olly.nl¡¡lIl, ,¡fe! 'Regi-
mlL'nto do Illtuntr¡'!l;t Mecaniza'da Ua.d· 
Hu.¡; ,nÚm. 55, {!!l'c¡üllfonándoS><:1 a ,(lon· 
ti'lIUU(I!ón de n, Feall'in Gutiél'rez Re· 
tU~l'to. 
D. o. ,Ilúm. 2811 
Salvuod<l;r Ríos Lazo, del Regimiento 
(le Infantería. 'Ceuta ;núm. 54, escala.· 
fomi.lldose a continuación del ante-
1'iol', 
Antonio Salas Fernández, del Regi-
miento de I.nfanterio. Cól\loba mime· 
ro m, escalafomilldose a continuación 
d",l anterior. 
Domingo Alvari!z Puerto, del Regi· 
mii'lllO de Infantería Ci!uta iIlúm. 5.í, 
'escalafonándose a continuación da 
don Gonzalo López liartinez. 
José Izarra liménez, del Regimien-
to ,de Infantería Alcázar de Toledo"" 
número 61, 'Esealafonándose a conti-
nuación de D.Pedro Masferrer Co. 
llado. 
Francisco Insua Caballero, del R~­
gimiento de- Infantería 3.Iallorea nú-
mero 13, .escalaf<mlÍlldose a continua-
ción del anterior. 
.~tonio oGal'cia4::arpintero Laza, del 
Rl'gimiento de .Infantería Ceuta 'uú-
11lel'o M, .escalafonándose a. continua· 
ción de. D. Ramón Luis Lloro, 
José Hoces PrieltO, del Regimiento 
Mixto de Infantel'iaEspalia núm. 18, 
t>scalaronándo~e a continuacIón de 
don Jase Fernltndf'z Rooriguez. 
:'Iiadrid, 15 de diciembre. de 1917. 
AMURENA GmÓN 
LA LEGION • 
Ascensos 
POI' existIr V/l.¡:llllf.e, y a. propul,>sta 
del Teniente General Inspector .ele La. 
Legión, se llJicl(mdl! al ~nl!1l1(;o que '1\-1 
espeCifico. al subo!lclal lt!¡.¡Iono.rio qua 
a >contl'nua.ción se rela.clona, queda. 
en la situación y guarnIción que ,e 
el'to.. 
A brigada 
Snl'g!~'Il'f;o ·pl'hMrO D. ('armalo Ale-. 
Jandro cm o(l~3lii, riel Tercio Don Juun 
d.e Austria, III de LIt IJt.·~¡ófl, con un· 
tigill'dad de U uu dlcitllllbre ·de 1977, 
q¡¡edu. en Ht sltuaclón do disponible 
y por delegación u dlsjloslcIón d\Jl 
'rellltmtc Clell.f.lro.! InspeCll!Jl' de dli:!1as 
fuerzu!! y ag¡'e¡.mdo a. su Un!dl1d de 
P¡'OCPdNHllu hasta que obtang-a nu.evo 
d,'stlno. 
M(Ldl'f-d, 19' de dlclemlJre de 1077. 
A'rlOZAU"NA Gmó!'; 
POI' .cxl¡.¡Ul' vo,Cl.Lf1tl.!S, y t. propuesttL 
<In! '['¡mll'llt!¡ .Q(lfwntl lWl'!lllctOI' ,¡Ju I.u 
1 ,p¡.¡ I (¡ 11, ¡.I,' tt5t1!NUlu nI llmfl!!'() ,¡u!' ':\0 
NI¡Hlc!flCtt al lmho prlml'l'!l ltl¡.¡folHu'iti 
tt\~ll ti. rmll1!utHwl611 :W n'ilwlUlltL, ¡¡lH\, 
du "11 Iu. !!!twwUm y ¡¡ntumic!(m qU() 
el) cltu., 
tí sargento 
Ca.bo 'primero ¡,osó lMuriUoSá.nch(lZ 
(23,63), de.l Tel"cl0 Gran 'CapItán, 1 de 
!D. O. m.'im. 289 ~ de diciembre doa um 
La Leglón, con antigeüdüd de 14 de 
diciembre de 1977; queda e,nla situa· 
ción de disponible y por delegación 
a disposición del Tt'niente Gc:-ne¡'al 
Im¡pecJor de 'diclms :tuerzas y agre-
gado a su Gni.da«! üe procedencia has-
la que obtenga nuevo destino. 
Arma de Artillería al eapit.ún au:xi- l''l'tirndo a los solos efectos fl~ <.we por 
UnI' de Artill\'l'ín D. Jaime Mahón 1.'1 {;on"ejo Su¡wemo de Justici:t i\mi· 
)'Ial'tinez (20U), >di?> la Zona. de R~C]ll· tal' se fijen los haberes :pasivos q\le 
tamlNlto y :\fovilizacióI1 ,n'Úmero 5~. pudii!l'(U1eOrr,~ponderle, conforme a. 
e-scalafonándose provisionalmente :le las Le-yes d(' '!.~ de julio de 19ID y 13 
acuerdo cQln lo dispuest.o ('n las no1'· d<> t1tciembl'e dE' 1~M.3, 
mas 5.'" y 7,& delal'tieu!o 2_0 fl .. la 01'-1 Cursó la docttrnenlación 1'01' e] Go-
den de 17 d.e murzo de 1915 (D_ O. mi-, bterno :.\I:ilitar de ~lallol'ca. :.\Iadrid, 19 de diciembre -de 1977. 
mero I)'¡,). • :.\fttdrid, 19 '!le diúiernbr¡>. ¡j~ 1977. 
ARTILLEiRI~ 
Mandos 
·El m0ncionado ofieial pasa a la si· 
tuación de diS"ponible y agr~gado en 
su actual d1?stino en las eondlciones 
que se señalan en la Orde.n de 20 de 
octubre üe 1976 eD. O. núm, 252}, qu'e-' 
dando sujeto ·a las condiciones y pl'e-
oeptosque regulan la Escala especial 
de jefes y oficiales. 
Madrid, 19 de diciembl'e -de 1977. 
AROZARE:"lA GIRó:>: 
Empleos honorarios 
Para cubrir la vacante de mando 
existente en la Jefatura ae Artillería r 
de la 5." .Región Militar (Zaragoza), 
anuncia<la en segun<la convocatoria, 
clase e, tipo 7.". por Orden de- ~5 de 
octubre de 1!l77 (D. O. núm. 2·m, se 
dMiina, CM .carácter voluntario. al 
corom!l de Arlllli'l'Ía. Escala activa, 
Grupo de -Ma.ndo de Armas», O. Pe-
dro UrhioJu y Sáenz de Tejada (li~7), 
de Üi¡¡PQHibt~ en la 6," Hngl(¡n Jl,fHi-
tllr, p'¡nzn de LogrOlio. y ag¡'\'gado al 
Gobierno Militar de dlchn plaza. 
1"01" reunir las ('ondicioll{l$ sel1n!a-
das en la séptima. -disposición transi-
toria dI' la Ley 13/1970 (D. O, ml· 
mero 176), (te.nel'ul de RI?COmpNlsas :fe 
las Fuerzas "\¡'Ilmduti, y articulo 19 
di'l Ih.'lWt'to 28:H¡W71 ,(D. O, mim, 272), 
¡;t' colIl!Nie el >elIlpleo .de c01í1andanttlo 
hnnom¡'!u nI t:apitán auxiliar {le- AI'ti-
llNia D. Ho«ello HllIuallo l'ndíu, I'IJ 
¡;Itutwlírn ;;le retirudo 1'101' Nla-d. pOI' 
Ol'd~n <k 26 -de abril d~' 1973 (OIAlUO 
()~'lCiAí.. mimo 06), con rl!sldencia en 
la 8.A ,Hllg1áll )':Ii litu 1', plai:l\ .ele La 
!vfuddd. l-t <le dlclcmbrt' de lll77. 
C:orUlin. . 
Vacantes de destino .Madrid, 10 de dlc!l!mbr ... de 1977. 
<:Iasq e, tipo 9.° AnounENA GmoN 
Po.rll .coronel de Artllleria, Escala. 
activa, ürupo de .. Mando di! Armas», 
Bajas • exl¡;tente &n el ,Cuartel General de la Brigada de Al'tUler!a. para Cuerpo de 
EJél"Clto(Burg-os). 
Documentación; . Pn:peleto. de pet!-. Por a:pllcnclón de lo dispuesto en 
clón d.c desUno. el Real 1!¡¡,cl'eto~L('y .m1m .. 10176 Y 
AROZARE)¡¡\ GIRÓ);! 
Por ap!ieut!ión de lu dispuesto en 
el Real Deereto-Ley nUmO' 10/.n y 
OrdEn dí' ;} {le agosto del mismo allo 
(DIARIO OFICIAL J,lúm. 170), sobra, am· 
nistía, y ,,¡sta la $olh:itud fi)l'111Wuda 
por D. Toribio Romero 1!ul't.Íu, qua 
causó baja en el Ej¡;rt!ito sie'nd{) sar-
gento de Art.illería, como eons.eCllc!t-
.::ia.¡le la condena il!lpllt'6m a la .;au..;u 
¡¡úmero t.í6G:)¡~. se ¡ti! eonoe.de d pase 
a l'etinHlo a los ¡¡oio,; IIr<~tos d~ qua 
por -el '\;Ol1,wjO Sll¡JI'HIlO di! .tu,.ticia 
:\Iillta¡' 511 fijen los habIH'($ pasi,os 
'lU;' 'lJllliJ,'I'an eO¡h'"p(llIderl~, ;'ul1{oI'-
1It;\ a Iti:\ LPy,::s -d,< 12 dI' ju;¡o de 1\)40 
v 13 dI: diml"lllhl'l' doe HH:l. 
> '{;ur:;ú la dOculIh'lIfación PI}!' \'1 Hu-
bitrHO :\Hlilal' ~h' :-il!villu. 
:'I!adrid, 1\1 de .aicli:mb¡·1! ,k 1977. 
Destinos 
l':t.l::\ ,~nbrl r las v¡¡cantes Llmlnda· 
las 'POl' DI"UNl de. ·1& de f1\WINllh¡'!! <1& 
1977 (D. O. núm. 264), paga.1I -de:,;tillu-
<los COlfl e.t carácter que se sl!Í1aln. a 
Ins Ullidadoo. que se e.lGpresan los sub-
oflclales {l·e Miillerla y ~H~rsonal de 
Banda que a co.ntlnuación ~ relaclo-
.nom. 
Plazo dI> udmlsión de peticiones: Ol'd.e.n de i) de agosto ·eJe! mIsmo ¡lliÓ 
Diez días Mbiles, contudos o. part.ir (OIARIO OF~cr~l. fllím, ¿7~l.sObl'(l am-
del slguir.nte 0.1 <le la publicación <le nlstLa, y VistO. 1'11 soliCItud fonnuilula VACANTES D¡':L CUPO DE VARIAS 
lap.l'ose.nte .or<len en ·el DIARIO 01>1- por D. f"lanuel (¡olrl García, que cau· ARMAS ASIGNADAS A!. ARMA 
eIAI., <dcblemlo t'l!llc:rse en cuenta ti) só baja ·IHhninlsirativa tm {~l Ejército 
prevIsto C-ll los urticulos lO al 17 d!!l siendo wn!C'ntn de' AFillleríll., ¡le le 
R(>g'lalfl'l'.nio <le provisión de vacantes (!oncede Rl pase a r.etlrado !l ·Ies ilOlos 
de 31 de dlclmnbl'f.l de 1!l76 (D, O. nll- efectos dfl que por, al {;onsejo. SUpl't)· Base Mtxta d.e Carroll de ComlJatl? y 
mE;¡'O 1, .cIel ll.110 1977). t~O de JU,stlela .MJllt'al' .se. !lJt'1I Jes 'l' . d S t 
MadrLd', t9 de dl.clembre de 1977. haberes 1ms!vós 'lU!; pudNlrüll ~;orre;;· L ractores e eao?> a 
Esclla especial de mando de jefeg 
y oficiales 
1'<lJ' relmil' lnl! ·CClfltl·lr.lon~¡; qua fi.!n 
e>1 i)Níl'I'f,O 2001./74, d:¡~ 27 ·dl! ${lpti¡>.rn-
br(', (U. (l'. m'lm, !H5), y 'nOl'lnUl! 11ltl'U 
In n:pJlMlll(¡n dell mismo np'l'obndns 
))01' I'M Olld,(!,!)es dCo 15 ,cJe' noviemhre 
de 1974 (n. O. mlm. 259) y de 17 de 
marzo >dfl 1975 {D. O. il1úm . .¡J4), :'e 
ooneed/e 'e.l ingreso, a v<lluntad pro-
pia, ·en la Es.cnIa eS'P'ecial >de jef.es v 
. oficiales >dE> la Es·cala de mru.ndo odel 
po Jlch'rle, UO,UfOl'mB ü las Le-yes .ele. 12, " 
de julio de l¡¡!tO y de la ,ele. diciembre. ~llrg.¡¡r¡tCJ< n. Adorlto .Ar.ra..m: (;alJe 
de 1V43. (5400), de la misma, Titulo de Instruc· 
Cursó la ·doclUll(,lltadólI .a[ Gobler; tos de Automov1llsmo. 
no Mill'tar ·de 'M-n.dl'íd. 
Madrid. 19 .d~ -dlr,!¡;mbre <10 lim. Compaftta MóviL de flllpl1.racíoncul lÍa 
. Atto1.AHli:NA ·ntRóN 
Por IJ.pllc·¡J¡l\!(¡n ·dt' lo dll!xmesto Nl 
.al HAlll J)¡;nreto-Lt'y .n11m. l0f7lj v 
(}I'c'l M¡ dI! li dl1 lLl4ulItn >de! mIsmo af\n 
Camz¡afl.a (lIinaverrle, Madrid) 
~urgento· D. José Cera e M t I 11 ti. I 
«(l..W8). dr,! 'Orupo d~ Au,tQmo,vlllsmo 
dtJ. 'CulllJ.rln¡;, ,(¡(joroPu.t'lío. <In ·f.11.& Pat-
mll.iI). Título. dli! IUMructor <tu Auto-
mo.vU!&mCJ< • 
(DrAl'UO O~'fCIAL m'¡m. 170), !,obrG 'tln· Basa de Parque 7J TaUerl'l! dl' A.uto-
n!stln, y vl!\t.a In llol1cltud fonu\l'lndn mov1ltsmD da (4 2.l>. RPflt6ll Mllitttr 
pm D. Mlgue,l Ma.yol Bou-&t, ·que -ca.u- • (Córdoba) 
s6 :baja en .el Ejó¡'clto siendo i'lnrgen1:o 
d·e Artllleria, -cemo const?ormeor.la de 
In con-d·e~1'fl. im'puesta en la cansa m'· 
mer<l 973/36, se le có.ncooe el pa~e a 
!Sargento D. T.eo.eJo·ro Al€>.<; RoId'M 
(59M}), >del oC. 1. R. núIp .. 4. Titulo .eJe-
Ilnstructor de· Auto.mov11lsmo: 
1.100 21 de <liciembre <le 1S71 D. O. ~:dm. 280 
VACANTES DEL ARMA luzUIU!o lfUltar Pf'I'RHmente de la 8." Regimiento {le Artillería de Cam,pana 
RegUjn Militar (La Caruna) 1llbnero 11 (Paterna) p'alcnda) 
FORZOSOS 
Sargento D, Javier Alvarez Lói>ez Briga<la D. AntoniO' ~f3.rtinez Her .. 
Centro de lnstnu::dón de Reclutas flli .. (5'<m), del Regimiento <le .. '-\.l'tilleria da nlÍndez t52c~), de la Acllidemia Gen~· 
¡¡tero ~. Cam,pamen,to de .4.llJald. de Call1lPUl1a núm. 28. ra1 Militar. (Artículo M.) 
Henares (l\fadricL} 
F, A .• \l. E. T. (Colmenar Viejo, 
Sarg.ento D. Carlos i' ~ t aCarbalio Madria, 
('1001), del Regimient(} Mixto de Arti .. 
lI.ería núm. 94. Titnlo de J.nstl"uctor Sargento ·D. Manllel Cabl'era Fer-
de Automovilismo, ¡ nAndez l5927), del C. 1. R. núm. 1. 
R~hnienio de Instrucmónde la A.ca-I '. VACANTES DEL ARMA '. 
. (lemia de Artillería (prol1isionalmen- i . ." . 
te, en Fuencarral, Hoyo de.~ran.:::ána-I Centro d.e Instruccz6n de Reclutas ntt-
Tes Madrid) meTO 3, Cam{Jamento de Santa A.na 
, I (Cd.c~es) 
Sarg~ntl) D. J (} s é Vázquez RoorÍ- ~ . . 
'rue2l(?157) del Regimiento de !\rti- Sargt'nto D. RIcardo Mo1'lehe Ma-
llena de C~mpaña núm. 25. TítUl~ de' t~(}S (58l6), d.e-l RegimiJnto A ... "tille-
Operador Calculador de A. A. • 1'1a de Campaña núm. 1~. 
;9tro, D, Juan Paredes Garbín (1156), 
dal Regimiento Mixto de Artilleria nú .. 
ffil;\rO 1. Titulo de Operador Calcula-
dor A. A. 
Centro ele Instrucción ,de Reclutas rlli' .. 
.11terQ S, Ctu:n.jutmentv ele Rabasa 
(Alicante) 
. Sargtlnto D. Tomá.<7 Garrido Sánchez 
Unw'a.d 'de Instrucción d.e la A.cattL'mia (re19), del Regimiento de ~4.rt1neria de 
de .4rlm('ffa (Sección de Costa) (CádiZ) Campal1a. mIm. M. 
Sargento D. Pedro< :Ramos CMado 
(W83), d ... 1 Reglmienw Mixto, de Arti-
llería mimo 30. Tttulo· de Educación 
iff~lcll. 
CIIIIIIII <'. ttpo 9.' 
... 
VAt'ANTES T>EL CUPO DE VARtAS 
ARMAS AmGNADAS AL ARMA 
11Mtttuto PoLttéc'll1.r.o ntlm. 2 daZ EJér. 
rito de Tierra (Calatayu€l., zaragoza) 
Regtmicnto de Artillería de Campana 
wlmero 11 (Viedtvaro, Madrid) 
Brlg¡¡,da D. Moou~l S O<·U s a. Pérez 
(;J353), <lG <llspO'r~i'blC' i'n la 1.& Reglón 
Mll1tul', .plnza M Madrid, y agregado 
nI 'Gru.po <ln Artillería A. A. Ligera 
<le laDlvls16a1 Acorazado. .Brun-etc-» 
.número 1. . 
Parque lil! A¡'ttucrCa. de la D'L1ñsión 
Acoraza<1a .Brunrte» núm. 1- (Agrupa-
cMn r.onística mamo 1) (Viclthlaro, 
Mad1id) 
G;rupo ele ArtlUer{a de Campana XXXI 
(P.atetna, valencia) 
Brigada D. Ramón Yago P a v i a 
(M.37),de.l Regimiento d~ Artilleda 
d.e Campaña.. núm. 11 • 
Sl?1'vicio de A'rtillerfa de üt Brigada 
Paracaidi.sta (GruJio Logfstico paTa 
la Brigada Paracaidista) (AlcaZá de 
Henares, Madrid), 
Sargento n. Pedro Garrido Martí-
nez (6407), d.tH Regimiento de Artille-
ría de ¿;ampafia núm. 11. 
Regimiento de ArlUíl?1'ia Lanzcu::ohe-
tes de Campaiia ~Astorga;" León) 
Brigada D. José e O< r r a i Iglesias 
(5,151), de .dfspouible en la. 7.& Reglón 
Milifa.r, piaza de Asturga.. y agregado 
a.l mismo. 
Regimiento €l.c ArtUlería. AnUaérra Lt· 
llera mlm. 20, perra Cuerpo ete Ejérci· 
to (VaUadolid.) 
BI,jgada. D. Fra,nclscoM!l.rtfn Alolll'io 
{.f.G78), do! Reglmlooto de Al'tlller!a. d~ 
Gampatia "mim. 47. 
Sargento D. 10&6 M.erchán MOl'alejo 
lG."~m). <11'1 Beglmll':nt.o Mixto de Arti· 
llería mimo 92. 
Regim1.Mto (le l'1rtUZer1.a f.te Informa-. 
Brigadu. .l). l.ol'e.nzo o.rtega Mlru.n- Sarg~nto D'. Lo.nginos- ·AnO'Va Mati- ctÓ1/, y Locat!zación (Ciudad Rcat) 
da (42lUJ, (11'-1 C. 1. R. l\1úm. 1;1. _ tllla (&t27), del !Ul'1dmiento de Artille. 
- ría de Gam,po.¡1a núm. 4f1. 
Zona d" llerlutamíento y MoviLiza.. Grupo de Artmería de Campaf!.a AT.e 
ción n'l2m. al! ¡(VaZencfar nÚ71Ul1'O XI (campamcnto, Madrid) 
Rubtan!¡>'I~t& '0.. J'or~ Langa Gal'cía Brigada D. Lorenzo a:toorígu-eZA Ca-
(4074), del GrUJpo· de .ArtiUería Arnti· l!izlll'es. .(53U), -de dispo,nible en la 1,1-
a(.rea Ltgr;l'a. <le lo. División de l:afan .. íReglóll 'M!lftn:r. ~azo. de Madri-d, y 
t"rf!~ Muto.rlzooo. «M~s.trf\'zgo» ·núme. Uif\1l'rgt,tdo al mismo. 
lO :l, 
A gTul/arión Mia:ta (le Encuadramiento 
n'l2mero 8 (Vigo, PontmJc(lra) 
Grupo f.te Arttl~cria de Campaf!.a ATP 
número XII ~E¿ Goloso. Madrid). 
Brlga<la D. FrM1cIsco Paja1'ón iLO· 
pe21 (4981), del RegimIento de Artille .. 
ría. deCampa:fia núm. 13. 
Sargento D. Vicente Mollna Barre. 
na . (6554), del Grll;!X) d'.! Artillería a. 
Lomo LXI. Ótro, D. M a. n u .e 1 Molina Villa1' 
(6610), del Regimiento :Mixto .de Arti· 
llería núm, 30. 
Grupo de. Artilterfa a Lomo LXI 
'(Pamplona), 
'Sargento J) •. Enrique nOJo. CO(fl'ec.es· 
Subt¡miemt¡¡, D. José lRo,!t'ígtU'? Bu- (005<1), del Reglmf.e.nto 'Mixto· de Art!. Brigada D. ir u a rn Só.nch~z A1'jona 
1'1'u!ra (Mm), d,('l neglmle·nto Mixto da lleria mlm. 93. (&lID'i'l, del .Grup-o de Artillería. EL lLo~ 
Artllflria itlúm. 3. mo XLI. (Art:f.culo -"l.) 
" 
(:ompa1lia. Reuto1taJ lié Ala()mm)mll~ 
1110 111' Beulercs .(IJ(Mtacamento (te 
Ibiza) 
Rcgimiento de ArtmerLa !le campana 
mImaro 14 {ScviZta) . n(1lJ~mtfm.to ,de Artillería de CampaM 
m~11I,('ro 42. (Cñrtloba) 
Brlgndo. n. IRu,fo,¡;l IR o y ¡;, ti O-SUntl. 
(50HI) , d.(\l :Bl"A:lm!111l1íl do Artillt'l'fn. 1/'1(\ 
Ctlftlpnl1n. m'tm. Wi. 
il'lru'ge:nto D. IAnrlré's. Salís. lRO(lrfguez 
.(OO:~f,), d"l \Regimiento de Art1llerfe, 'Brigada D. A r tu l' o iLó:pez Lago Brigáda n,. Manuel Martín He'ne,ro 
Anila{iren ILigle.ra m"m.26, para Cuer.. (5002), -del fR:egimi,ento de' Al'It1Ueria. de- ('51,1;00), del 'Regimie.ntol d,s Artil1eria. d.e 
1l() dr EJército." Can;!Pa11a ¡ntí.n;¡.. ~1. 'Cam,patfa núm, <18. (Arti.cu\lo< ,J,1.) 
(1). O. núm. 009 ~ de diciembre de 1'9'i1 
8.e{1imiento de Artillería de Campana Regimiento lI:C1 .. 7.lto d.a Al'tme,-ta n11me-
mí:rn,ero ~ (La CorufLa) ro <> (Algeciras, Cádiz) 
1.191 
otro ,D. lo~ A 111 a m a. Villodl'(,s 
(6&19), del Regimiento de Artillería. d<' 
Caro'Palla. núm. 11. 
Sa.rgénto D. Francisco Sáncll.ez Caa-
ma.fio ,(0000), del Regimiento \Mixto de 
Artillería núm. 3. 
Brigada. D. Antonio Ruiz Márqu~z 
(4.'i'~), -de la Je·fatura. del Se-rviciQ de At?n.(lcén Centra~ de Repuestos del Ser-
MantMimiento de Artillería. vi'Cio de .41'Ullería de Guadalajara 
otro, u' .Antonio C a s t l' (} Toledo 
Regimiento de Artillería de Campaila {4'i'63), del Regimie.nto de Artilleria de Sargento .primero D. iEleuterio Alon-
- número 16 (Granada) Campaña ;núm. 15. l' so R'Ojas t539-2), del C. 1. R. núm.. 2. 
Sargento D. FranciscO" Moreno Gue-
Sarge:ntoD. J u a tU P.érez Romero rrero. (59Tt), del Regimiento de Arti-I· .. (~). del RegimieItto Mixto de .'\rt1- liería A' A. núm. 'i'4 (Gru.poc SAM). VACAi~ES DEI: CUPO DE V ARIAS 
lffiría núm. 93. quedando retenido, en el citado Grupo I ARMAS ASIGNADAS AL ARMA 
. hasta la incorporación de su rel.evo, ' 
.. '. . _ _ otro, J). ¡ua;¡¡, J i·:Q1 é n e:z Co.rrero PREFERE..'<Cl,-\.FORZOSA 
Regt.n.·umto de ArtlZZería AntiaerefL; l~t¿.· (5998) del Re.crimie-nto de Artillería An'l . . 
mero 'i'~ (Jerez de la Frontera, Cadu) tiaér;a núm~74 (Grupo SAM.), que- Zona de Re;lutamiento 11 ~oVilización 
. .' da.ndo retenido .en el citado Grup'O numero 11 (Madrid) 
l?argentQ D .. Fl'ancloo?- l?0Ireg& .RO. hasta. la incorporación de su re.levo. 
drlgue~ (6612), del RegimIento" Mixto Sa.rganto D. J u a n Hernández Het:.: Brigada D. lesús Pérez Ramrn¡ (53í5). 
de Al'tIl18ría núm. 93. Jlátldez (6149), del Regimiento. de lns- de disponible en .la 2.'" Región Mili-
. . . _ trucción de la Academia de .i\.rtiUel'ía. tal', 'Plaza de CádIZ, y agregado a la lle~mientQ de ArtIllería A11tulérea '1lU- _ Academia de Artillería, Seoeión d~' 
mera 'i4 (Grupa SA3í) (San Rague Regtmienta de Artilleria A. A. nttme- Costa. . 
C4diz) . 'fa 71 (Grupo de la Base Aérea de Vi-
Sargento ·D. J'esús Vl'larde Carrillo Uanubla) (VaLZadaUd) . 
(6523), del R<'!limiento de .'\rtilll'ría de Brigada. 'D. J'osé San:ll Caro (4475), 
Cam.pafia rnÜm. 15. del ParquE; de Artillería de- Vallado-
Regimíento Mf.xto de .4.rtUZería 1ulmr· lidgal'¡.t"l1to D. Jt?S11S de la FUt'nta Ma.r. 
ro W. (Palma ae M'alZarea) tín (0408), del Regimiento de Artillería 
"l3rigaila D. 'M a:n u e 1 Recht \Pozo de ,campatía núm. 47. 
(5361), d" dl~onlble en Baleares. p1o.- Regtmtertto de Artillería A. A. mlml'. 
?:a de Palma. de Manorea, y !l.~il:ega.do 'f0 72 ifU/.vd Ba:rct'lo7la) 
al Juzg.ndo M!1Itnr ·Pe:rmamente de ' 
Bale8J'es. 
Su.binspección de la 1." Rcg1án Mmtar 
(Sección de CóntabWdad y Asuntos 
Generales) (Madrl4) 
, 
Brigada. D. Eduardo. GOl1zálNt Cosa-' 
no (~). de dls-poniblt' en la 2.'" Rt'-
gión Mllital', plaáu. de Sevilla, y agre-
gado a la Jefntura de. Artllledn dI' la 
2.11 Región Militar. 
Subtnspección de la &.11 Regt6n MUttaT 
\Nr.gocf.allo de Movmzación, Burgos) 
Bl'lga-da. D. J'estís Va 11 e j o VMat 
(5342), de dls-poolble ¡>n In 7.& Rl'glón 
,!\fUita.r, ¡plaza de Valladolid, y agrega-
n I~'" n. M 1 1:>" :H t' Regimiento de Arttllnfa A. A. nttm('· do al Parque de Artillería d-c Valla· 
DI' g'<1IU& 'JJ. n.nue .. .e"n 0.<0111' .nez. ro 12 (Grupo de la Base Aérea de (;a. dolido 
(5339}, de disponible en Ba.leares, .pla.- rrap1nill08) (Zaragoza) 
za. de Mahón, y a.gregado al mismo. FORZOOOEl 
BrlglUla 1) JOSé Pina GofU {4~7}. de 
ltegtmienta Mf.xto de Artmer!a núme- la. Su.bÍ'IIs.peoo16n de la 5." R(~16n 'Mi- Centro de Instruccf.6n de RecLutas 1'1.11-
ro 94 (La.'1 Palmas de Gran Canarla) litar. . mera .11, Campamento IZe ATaca 
, , 
Sargento D. Francisco. .. 4.usin A100- EscueLa Patitécmca Superior deL EJér. 
$05.0 '(6473), del Grupo de Art111eria a. cito )¡Madrid) .' 
L~o~. • 
. Brigaila. D •. M!IJ1uel' Sleilia.. <Tarcín. 
Regimienta Mta:to de Artilterfa n11me- (4752), dellRegimlento de Artillería, de 
. ro 00 (Ceuta) -CampaJla .núm. 111. 
Sargem.tCl' D. ·Carlo.¡¡. Lor.enta tJ) í a. z lefatu:ra ete ArtilZería de la 2.'" Región 
(Gm), del n.egJ,mllmto !Mixto dI:' Al'tl- MiLitar (SevtHa) 
HerIa, mjm, 92. . 
(VitorlC9 
Brtgaila D. Diego 'L:abr.era Serrano 
(5360), de disponible en la. 2.& ft.eg16n· 
'Militar, plaza de CMlz, y agregado. 
al C. l. Jl. núm. 16. 
VACANTES DEL ARMA 
B~lgada. D. Mrun.uel Clavljo -Ceibriál1 
Parque de .4.rtiltería para la Coman- (a4r1S); del Grupo d!! Mt1l1sl'ia de Caan· Regimiento de A.rtUZería. de Campa11a 
danl'ta. GeneraL de Ceuta (AgrupaCión ;pafia ATIl? XXI. nl1mero @ ,(Burgos) 
Logística núm. a) (Ceuta) 
Sargento· ;1). J u a ,n Vid·!lcu,l t.ópe~ 
\~h <lel C. I.n. núm. 9, 
parífl.J,tJ' dfl ArtWeria para la Coman· 
dan/ña General al) Metttlu. (Agrupación 
Logtstica núm. "r) (Melina) 
Siarj.f{)<Iltll n. Antonio. rníOlS V1l1tlfl11!l' 
Vs,(&!i&1). dc'l i-l.cglmtonto 'Mixto de 
Ál'tUl¡¡r!tl. nu'm. ~. 
Jefatura de Artmer!a de la 4." Regiliin Brigada D. L u 1 s Cabezas Blanco. 
Militar -(Barcelona) (¡}348), de disponilble en la, 6;11 R-e,gl.ón 
M1litu.r, .plaza -de- Burgos. y a:gr\,g'EUlo 
Sargento D. ¡ o e- é Te¡¡.ta Váz¡qu.ez al ¡Cuartel Ge.nel'!l.l de la Brlga-da de 
('5780), d-el iRl'¡nnlellllO .Q1l' Artillería An- Art1Uerfa de C. E. 
tlaérea numo 72. Oiro·, 1). J06Ó J\,lIfo.n,so- ALfonso (53!M) , 
d·e >dlll'pontble en la "l." :Regl6in Milita.r, 
Parque (tI' ArtiUl?rta de Granada \pl¡¡,za de Vnllado.Jf.d, y agrégudó a la 
l.¡.Tntul'¡¡' de Artllll'rln <lo lu. 7.& inl'g!ón 
Br!gU{ÁIL 11'. -Mo.fllle! Foro!'l L 6 P ¡;?l Mmtnr. 
(94,71), .dol 1111j.fhnlc:nio >ú·o Al'tllleríú. de . 
Cam.rHl1ln. ntl~t!.l(1. Relltm1.ento de Artml'l'~(,t T,a11:sacol¡('· 
tes aa Campa:l'I.a· (Astor(Ja, f¡¡>ón) fteuim~Mto Mi;¡;ta etc Artmeria númr,-
'1'0 ~ (EL !i'erraL d.eL Caud.mo, T.a Co- CompaiUa M6vU do Rl'·para¡;io1tP¡¡ dI! 
runa) Campaf1.a (TIULavetrc&GiMadridj Dl'lgo.-d¡¡, n·. Valeulf,!;n Guzmron M-u. 
íi.ol'l ;í5íHllJ, de dísp·onlble .an lo. 7." IR!'-
g16n Militar, .plaza d·e Valladolid, y 
ngl'egado· a la 4.<1, Zona de la I.M.'E.C. 
y Di$ltrito de Valladolid. 
.sar.gento· 'D. Fra,n>Cisc.o· Redondo, Ro- Sargento D. 'Manuel Dorado Za.fra 
dl'fgu&z .(58115), ,del !Regimiento· Mixto (6Uil.) , d€!tl R·egimiento ~e- Artillada 
d.e ArtUle.ria núm. 3. . ;\,ntiaérea núm: 'itl. , 
n, o, núm, :!S9 
Rl.'gi,miento .lIti.TiO tle ,irlml'rEa 1H'tm¡'· llU'¡Q ~'1), Pill' In que SI' conceden 
rQ St.. {Las Palmas de Gran Canaria) Il'!'e~ tl'kn:os {},> onr,al al <:olnUll!lan· 
Juan S,,\'illiUHJ F\'!'IlÚ.llt!t'Z. ;lel mis-
mo. 
, te ti;· Al'ltné'litl n. P"blo U,stal'd G,t~. 
:Brlgtlda. ·D.Edpal.'do Moreno F"r· m,,~ t:tt;~¡, ·t"n sit.llaeión de .8tH·vicio;; 
ína.n~ez :~), de di:::ponible en la :l.", el,,¡:"::'. fll Ba:tcart's. 
"n~ut'l Gu¡'ií.:l S:lncllez, del Reg¡· 
miento dt" .MO\·i!izo.ción y Prá.cticas 
(ti>. Fefl'OCtll'rUe:o. 
R-t'I:!l.ón :.\IIl!tur, -plaza dI;' .!!aterlla. Vl\'¡ :.\fad¡':d, 19 -de dicií1nwre <le 1977. 
l·emlla, y agregado al R¡;>glmiento dé 
Artille.rÍa <le Campafla núm. 17. - .'\Rtl:rARE:XA GIRUN 
otro, D. Josú ~ol'bi Jim~n",z t:33.íQ) 
.. José 'rOl'res l\Ierino, del Rl:Igilnie.n· 
to de Tl'un"mi:oiones. 
lIuilrfd, 19 de ilici<:mbl'e d.e 1m. 
de disponibls en la 3.'" Ri.'gión :.\Iili: 
tal'. .plaza de Cartagella (Murcia), y 
agregado al Regimiento Mixro de Ar-
tillería núm. 6. 
Acqtlemia General Militar {Zarago::a) 
Brigada D. Ig.nacioGÓmi.'z Trnjillo 
(5350), doe lliisponible ·en la 6." R",gión 
Militar,,plaza de Pamplona, y agrega-
<lo- al GruPQ ds Al"tilled'ia a Lomo L...'{I. 
Parqué 11 MaestranzIV d.e Artillería d.e 
Madrid 
Brigada D. ·Ennest.() Grueso Renito 
(53S'i), de disponible en la V' Rl'gión 
Militar, plaza de Ciudad Real, y agr~· 
gado al Regimie-Ilto de Artillería d,~ 
¡,nformación y LOf:ali~cIón .• 
PERSON.'lL DE DAND,.'! 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Regtmiento MtJ:to ti!' Artmerla níirt¡(!· 
ro 52 (Mclma) 
CabO' de Banda. asimilado a sa,rg<,n-
ro ¡primero, .D. ¡-"ranclsco 'Garcia Ra-
m.íre21 (61), del 'Parque de Artll1erfn 
para la Coma:n.danclll Gen~rnl de Me--
una. (Agrupación .Logí!\tlc!\' núm. 7). 
LO-S sllbo.t!elales <lE'-sUnados en va-
eant& .clase B. tipo- 6.0, quedaráin com-
prendidos, a. etecto.s de lperclbo <le 
complememtao de destl·no por especial 
preparación técnIca, -en la. Orden de 
2 de mo,rzo de 1973 (D, O. mimo 51). 
MadrM, 16 de dleiemb¡'e -de 1977. 
AR07..A!lENA GmóN' 
Servi~ios civiles 
PlIsee 111 Grupo de «DestIno <le Arma 
o Cuerpo» 
En aplicación de lo dIspuesto e.n e,} 
urtÍtCul0 3,0 de In l/oy -ele 5 <le abril 
de 19r12 (D. O. ·n\Jm. 82), 'Por haber 
cum.plJ.do la t~dad reglum.entarla el 
~ día 11} {! H .a 1 cl-ern1Jl'e -el e 1977, pnsll nI 
Urupo de .DtJs'tlno da Mma Q. Cuer-
po» e1 comall:dant¡¡,.¡jo Artllleria., Es-
cnlo. ootlva., Grupo de. .MIJ..tldo de Al'-
mM», 1). MI¡tu&l AIV!1l'~)l!) 'Ballón (3000), 
.ell s!tuu.clón de .En SIll'Vlclos Clv1. 
10.'\". t!lqu'!l cotl,t.I.nual'd. an III mIsma 
lIltuntll611. 





La Orde.ll de 14 del actual~D. O. nú· 
mero ~J se rectifica como 's.igue: 
Página 1171, eolumna primera: 
Coronel ¡E. A.)';""Gl'upO de ..Destino 
de Arma o CUN'pov,D. Luis Andl'l!s 
G()!1zá.!e<:; 10il tl'ienios concedidos SOn 
trece de oficial. 
Madrid, <ZO dedi('!:.nnlu'e d~ 1977. 
Matrimonios 
AROZARENA GIRON 
! INOENIEIROS DE A'QMA" 
MENTO Y CONST'QUCCION 
Situ.aciones 
De acuerdo ~Oil lo dispuestQ en el 
1)t'm'"ío de ~ llie may<l dt.' 19r¡{} (DIA. 
mo OI'ICaL núm. 127), pas¡¡. a pl'l'star 
SUs s<'l'vic;oS a la Empr.:;sa ~acional 
~allt;t D,\rbm':J. de lndu.'\tl'ias MiIlt:t· 
l'ú:. S. A.. el tenit'fltt' ~Ol'QIlPl inge-
niero dt' ;\rmamenfo y Cons~l'tlccjÓn 
¡Hama <lt' Al'lnamo!1llto y !\tut~rl;tl) 
.!t~n Pl'fIl'O l'l'IH!U Ah'an'7, {:l:H}, de 
itn C.Unlplllll!rl¡!o dI' lo >dIspuesto en dh;pon.lble el! la B.A ·lle¡.dólI Militar..Ji. 
la I.I'Y dI' la {il' IIQvh.tl!lm~ d.e HI51 n¡,m-gndo al fiobll'rno Milita¡' :;!.e W 
(UIAflW O¡:¡Cli\I. núm. 267) y o.l'<1&n do Ctl!'llúa. cesando eH dicha á~r!.'gaclón 
27 .¡jI' 1~lIIbl'l\ <ll' l!l;¡8 (l), O. mime. (¡u!' ll! fno€! oonti!'I'lda por Or.acl1 de 10 
1'0 !!51), );e (!(~Iw¡il,' Hc¡m¡:la pnru con. di' I!iw¡(~lIIbl'!! de iOn (J), O, mim, 257) 
t¡'UI'I' mutrimO-ull) 111 capltlín de IlIge. Y f!uNlun<lo I!·ll In sltuacfún <.tI:! St'r· 
nl.t!I·os, I~sC¡¡I{\ aclivu. Grupo da -!\'JIlI!- vicios Espe.clnlcs, Cil'up.o de -Destino 
do -de AI'lIm:;-. U, JoSto Ve'lusllo Lato- <Ir t:nl·ú.cI~I· .Militar», 'el! armonía :lOO 
)'¡'.' (208G), <M .Rt'¡(miento de d}oontono.' Jo {ju.e <.tet¡:rm!,ull: el UCCl'cto {jI' 20 de 
¡'os y Es¡:w·clnlldade$ du Ingrnleros, SfipLlemol'e de 100.; (D, O, núm. 223) y 
Cl1l1 .uOfll\ Mul'la Cruz: IE:.pero.'nzo. Mon- O¡'llen ds apllca.clón do 11 'di!< murzo 
serl'llt Blaseo, d-e 1007 ·(n . .(l. lIúm. 7·'1,), 
M¡td1'1d, W dl1 <llclemhl'e de 1977. Madrid, lR de dtclum.b¡'¡) <ie 1!J71. 
AROZARENA G1RóN 
Escala de complemento 
La Orden .(le 28 .de nOVllllt!hl'>!l do 1071 
(litAlllCl Ol"lCfAt, ·mim. 273), (¡I1Ma re.c-
tli!Cltdn como sigue: 
Ptíglnll 800, <columna tercera: 
JO¡;(¡ nIn% 1,úPl!Z, su ve-rdadel'o nomo 
bl'I' y np.ellidos son: José López Diaz, 
Ma.ul'l·d, jj) <loe dJcl~mbl'c d>e '1977. 
·Para -da!' cumpllmie.nt-o a cuanto di s-
llOlH! el U¡J'Ul'Ífldo 3.3.3.3 y 3.3.3.4 da 
In Orden ¡lg 12 aH fpJ:¡l'IJ!'O' d .. 197ft (DIA-
Htn O~·t¡;tAl. lIthll. :Ji), se aac1-en4rm a.l 
umpt.eo 'uu Htl.r~l'llt(J (l,o comp'lamento. 
nOI! l1ll.rt10h'l' ílwnttll1l, tt loa cubos ,prl· 
IlIN'OI\ dI' Itl:.\'(',1I1l'1't1:; (ltH! ti. -nontlnu,a,-
c!('¡1l ¡lO 1'·(¡l!wlt.HH\¡¡. ljIWdUol¡,C!O (1l!>co.h.1.-
fUWHifl;l ¡lO!:' t~,l ())'tltln 'V'u que ll.púrec.eu. 
Can anlttn:!,(!tLad 11. e 15 da octubre 
i.lt~ 1077 Y efeett'l>ldad d.e 15 de dtctcm-
• utC ,rle 1977 
liÓME'Z HOllTlnlll::U 
.Ascensos 
Por exlst!r vac.ante y tl:IHl!' >cumpli-
das las condlc!ones que de.te·rml-mui 
la .Ley d{J ig. do. 'UD1'U dG 1961 (DfAIUO 
OFiCiAl. núm. 94j y J:tC(L! l)eel'eto de 13 
de mayo ·dl:! 1977 -(J). 0. • .núm. lrlli), se 
declaran aptos ,para el ascenso Y se 
!tscie.ndl)n a 1011 ,emplcoQs ·que &e 1111(11-, 
C¡¡'ll, co,n a.ntIgÜ'ooad de 18 de <ilcíeifr· 
bl'o9 da. 1!l77, al jete y oticiales del 
Cu-el'pO de l·ngeniel'os de. Armamento 
y'C:o.usírucclón ,(Hama d-e ArmamentO' 
y ',MaterIal) qu.e ll. cOl~tIlluacmll ¡lO l'e-
lnciotlUtl1 : 
A tcutl1utc coronel 
C:Olll.allittUll'!>l' j'lI¡tenfp'ro n. Angel,Gu. 
Q !l.ada sin e¡fe.cto 1 a. Ol',d'e41 cir-cular ¡P,e.dro Chl'11steó S ó.iIl.-che.z, d&l Regi-
Hin'l't'y. Víti".qm!7; <3:12' •• d'Ó iu. gll(3\lel¡ 
l"ol!tt1culcu. ISU¡x!l'!o:t'd(j¡ Ej(n'lc1ttl, quc. 
<ltmd" ,(JI) l.a l!!.tllu.r:lón oda dlHlHl.l¡ll¡lc 
p..n In 1.1\ U!.gIÓll Mllltlu', plll?/! d(' MIt· 
dl'ld, Y u¡tt'ugooú, a ,c1ltillu 'l:Nl1.¡'o do 
~fll>(!l'ío.!!z.a 'POI' uU 'l:>tlI·!.odo d(~ ¡.wl¡¡ uw-
scs, a 'partl·r d.'a lu P¡'e.s(!nte O.'den, y 
sin perjuicio del destiJlo oflue. volun-
tario o forzosopu>d~era corresp'Ond(ll'-
le, cubrh'mdo vacante de ·clü:.le' C. 
tipo 9.0 <10 14 dó' 'noviembre die. 1977 (D, O. nú, m'~ento .de Tl'uwmlisiones. 
n.O. núm. 2&9 -~---,-,------. ____ .~ .... t"'. __ ..... _____________________ _ 
.4 ooma:ndante 
Capitdn in/:,"C-niero D. ;rosé IbargU¡}ll 
Sold' (-nO). en situación de' Servicios 
Especiales, Grupo de cDe¡¡tino de 111-
.terés ';.\IiUtar-. eontinua:ndo en dicha 
situación. _ 
Qtro, D. jesús Mi11ana Alba (411), 
l'n situación de. Ssrvicios Espwiales, 
Grupo qe «Destino de Carácter Mili-
tar". EmPTesa Nacional Santa Bárba-
ra de Industrial Militares, S. A.; que-
dando e.n la situación da disponible 
'en la 7.A Región l\.nlitar, plaza de Pa-
'1eneia, y agregado al Gobierno Milita'!' 
de Palencia po.r .un periodo de seis 
meses, a partir de la. presente Orden, 
y sin perjuicio del destino que yolun-
tario oforzoso pudiera co-n-esponderle. 
Madrid, 19 de diciembre de 191i'. 
AROURENA GIR6:-l 
Destinos 
Se confirma en vaeanf..e clase B, 
tiPo 5.°, 'Para la. que se exige ser 
di.plomado ~n Informá.tlca Mltltll.r ('n 
el instituto POIfU'cnlco mimo 2. dt>t 
!~;':n:ito do Tierra, a partir (It!l 11 de 
noviembre de-1m. al .coma.nda.nt.e In· 
ge.¡¡lero -de Armamento y Materla.1 ~on 
Ar1$.tldcs Ma.rUnez ¡'~lgu&l'e<> ,(389), po. .. 
.ra. jete -de.l Area de Conocimientos 
récnlcos y PráeUcas. 
Dicho desUno- está comprendIdo a 
efectos <le com.plemento de dl'st.ino 
por especial preparación tt':'\lnlca en 
el grupo 2.°, factor G,06 del a.parta. 
do 3.2 de la Orden -de 2 de marzo 
de 1973 (D. O. numo 51). 




Por apncacIón -del artículo 55, pasa 
d.¡¡.¡¡tlna.do, con carácter forzoso al 
Cantro dp. Ma.ntenimiento Electrónico 
d<>! cuarto El!<lalón (RetamaT'í's- Ma· 
drld), y agregado provIsionalmente 
al Par.que y Ta.lleres. td·(! Artllle:ria 
d-e Madl'ld, el t.en1!mte ayudante de 
Al'mamcmto y MaterIal n. Manuel Mo.. 
,ra"dlellos Pé-re7.,. de la. Comisión lus-
. pectol'.o. tda la '2.11. !Región Mimar, ~u· 
brlenéto vMante de clase. oC, tipo 9.0 
Mndrtd. í19 ,de dlclmnhre de 1977. 
VEGA nODnÍQtl!i:Z 
S(1 o.nuln la Olldell '!in 14 'Ii.('; dI· 
alambra da 1977 (·n~ 0, mhn. 2.85). pO'l' 
la. que se dostlnaba 'cm va.oonta cIa· 
se A, tipo 8,°, al Reglml(mto de Ra. 
d.-e.s P&I"lllruneniee y S¡¡.rvwlos Es,peci·a,. 
lo&!! .a.a Tl'l1nsmls10,nes paro. la R:ed 
TerritOl'lo.1 de Man-do (Unidad G:t'U'pCt 
Control y Dirección, Madrid, !para re. 
:. pa.rBldor l\i~equlpos ele.etrónic:os de 
metlídu), al a1téfcz auxiliar {l~ Cous- ut1al'tado uno del articulo 4.0 de la.: • 
t¡'uúl1iún y Electl'ieidad D. Casár{'o Ordt'n de 15 de noviembre de 1914 
GOllzfllez del Rio. -del Regimiento -de (D. O. mimo 259), se asciende al en!-
nl'des Pel'maui:'ntes y Servicios &p,,- pl€'o de eallitán, oon antigüooad de 
eiales de Transmisiones para la Red 15 de diciembre de 1971, al tenie.nta 
Tl.'rl'itorial de Mando ~ de la Unidad dfl. la Escala es.pecial de 1efes y ofi-
Sfetor Centro CT·l (Madrid, pl'ovin-' ciales es.pecialistas del Ejército de 
da). tierra, D. ;ruan Sánohe& de la Mata., 
:1>Iadrid, 19 de diciembre de 1977. d(>1 Regimiento Mixto de Ingenieros 
,'\ROZARENA GIRÓX 
Para. cUbrir la vacante clase A, ti-
po 3.?~ anunciada. po.r-Ü>l"den. de 15 de 
noviembre de 1977 (!). O. núm. 261), 
existe-nte en, el Regimiento de Redes 
Permanentes y Servicios Especiales de 
Transmisiones para la Red Territo-
rial de Mando (Unidad de ."-poyo Ge· 
neral, Mailr'id, para eontroladOor too· 
nico}.pasa. destinado- en preferencia 
voluntaria .el alrérez auxiliar de 
Construcción y Electricidad D. Cesa-
l'eoGonzález del Río (792), del Regi-
mie.nto de Ret1el:: Permanentes y Ser-
vicios Especla.les da Transmisiones 
para. la Red Torritórlal deMando de 
la Unidad Sector Centro CT·l (Madrid. 
p¡'ovlncla), el cual tendrá la obliga-
(:ión dI.! aslsUj' al curso corrElspon· 
di¡¡nto y obtener el titulo d& la es· 
pt>clalldlld requerida, en lietucto 'tia 
'.lUO, causará baja {loU el destino qua 
se le adJudica, de acuerdo con lo dls. 
.,ueslo en la Orden de 20 de mayo 
d-e 1976 (D. O. núm. 12a) y Ol'·den de 
3l·de diciembre de 1976 (D. O. núm. 1, 
da 1m). 
Madrid. '¡O de diciembre de 1977. 
AnOUllENA GmÓN 
Situllclones 
Da acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto de 4'(1,6 mayo de 1960 (DIARIO 
OFICIAL núm. 1~), pasa. a prestar sus 
servIcios II la Empresa Maclo·nal San· 
tu. Bárbara. de Industrias MIlitares, 
Sociedad Anónima, el teniente ayu. 
dante de. Armamento- y MaterIal, don. 
l~l'anclsco Robles Alta (l7il), de la Fá· 
briea. Na,clonat de Til'ubia, que-da.ndo 
a.n la. situación ode Soo-vl<llos Especia· 
les, G.rupo de .D'&Stlno de Inte.rés Mi11· 
ta;rl#, en armonio. oon lo- .qu.e daterm1. 
no. el Decrf!tto d~ 20 de septIembre de j965 (D. ,O. núm. 228) y Orden de 
a,plico.c16n ·de 11 ·de. marzo de 1967 
(l). O. nt1m. 74). 
Madrid, ,19 -de diciembre. de 1977. 
GóMli'Z HOR'I'IOti.ELA 
Escala espeeial de fefes y oficiales 
especialistas del Ejército ·de 
Tierra 
Por r·e-unir las oondiclones ¡para el 
as·c~nso exigi·das ,en ,el articulo ro del 
texto articulado aprob·OJdo !por Decre· 
to 2956/74 (D . .o. núm. 245), y en el 
númer'o 3, continuando en su actual: 
destino- en vacante clase C, tipo- 9.0 
Madrid, la de diciembre de 1m. 
AROZARENA GIRÓ::;: 
Destinos 
Po'!' aplicación d~l artículo 00, pa-
san destinados con carácter forzoso 
al Centro de Mootanimiento Electró-
nico del cuarto Escalón (Retamares. 
~Iadl'id), y agregados provisionalm(>u. 
te al Parque y Talleres de. Artillería 
de Madrid, los oficiales de la Escala 
espeCial dG jefes y oficiales especia· 
lil'ta3' del Ejército de Tierra que a 
continuación S~ relacionan, cubt·it>u· 
do vacanf..e de clase C. ttpo 9.° 
Tl'lliente D. Julio de AMOS Conejo, 
dpI poUgono {le Experiencias d~ Cn· 
¡·abanchel. 
Otro, n. Andrés López Amor, del 
Lnboralorl0 Químico Central de Al'· 
ma.mento; 
Otro, D. Juan Planalls Juan, del 
¡>ollgo-no de Expe-rlenc.ias d-e Ca.rabo.'!1~ 
chf'.l. 
Otro, D. José Mérida. nlaz, del Ta. 
ller de P.recls!6n y Ce.ntrQt !Electrotéc. 
nico de Artillería. 
Madrid, 1.1.9 {le diciembre de 1977. 
VEGA RODl'{!GtlS7. 
Se anula. la Orden de 14 de d¡c1em~ 
bl'.s d~ 1977 (D. O. núm. 285), por' la. 
que se '<le-stlna.ba en vacante clase A. 
tipo 3.0 , 811 Re.g1m!-ento- de iRede;; Pe.r· 
llIuuente¡:; y Servicios Especlal{:s de 
TransmisIones para la Red Terrlto· 
rIal da Mando (UnMOtd de A.poyo Os-
llpral, Madrid, para controlador t(!c· 
nlC:o), al teniente. de la Escala. especial 
do Jetes y Ott'lcfa~es especlal1S1tas del 
Bj(¡rclto de Tiarra D. Luis Solórzano 
Uuel't'a, dt'l Parqua Central de Trans-
mlS!OIWli. 
Madrid, il!J de ·diciembre de' 1977. 
A1'IOZAl'IENA (JmóN 
Pum cubrir la vacante clasa A, tI· 
po :J, llnuncle/da ,por Orden da 15 
de. l1Ov!t>J1!bl'e de 1977 (D. O. m'ma· 
1'0 2(1). axl1'1tentG ·en 1'1 Reglmionto, 
dn HCH;!t'S Permll.uentes y S¡¡rvlcloe El<-
[I(lCl!ltlNI dC' 'fl'·o.nsmlstonE!s ¡para 111 
lte..c1 'r¡;l'I'lto 1'1 u.l. d-e Mando (Unl·tlu.d 
(}l'UpO Lis Control y Dirección. Mn· 
dt-Jd. ,para ro.pal'a..dor de ,equipos (llur ... 
irónioos de medi·da, :p.a,s.a Ide.stlnfl,dn 
en ,pl'eferi!ncio. voluntaria, -el tenien-
ta de. la Escal.a. especial d.e jefes y 
oficiates especialistas ,del Ejército de 
Tiel'l'a.D. Luis Solórzano Guerra, del: 
, 
l,il9ir 
Pnl'queCentl'al de Transmisiones, el 
cual tt}Ildrtl la obUgaeión de asistir 
al 6tU'SO correspondiente y obtener el 
título de la. espeoialidad rtlquerida.. en 
dí:'fecfo de eUo causará. baja en el 
destino que se le adjudica, de aC11sr· 
do con lo dispuest.o ~n J.a Orden 
de l!ll de mayo de 1916 {D. O. núme 
1'0 il.ll1) Y Orden de 31 de diciembre 
de 1976 (D. O. mimo 1, de 1917). 
Madrid, ;19 de dipiembre de 1977. 
AROZARE..'\A GIRÓ)/ 
• 
Cu.erpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suhoficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Por necesidades del servicio pasan 
agl'e:,.."lldos al Grupo. II (Mantses), .del 
Hr .. "imlpn10 de ,Artillería. AA. m'me-
:ro '72, pI teniente de la tEsca.lá es· 
pl'clal (1(\ l.'~peclaU¡;ta.s D. Manuel Ci-
rujano Fernández y el .brlga.da. espe-
cialista. D. Manuel Ariza López, am-
bos oda la. Rama. de Ele.ctróniea de Ar-
mnml'nto y Mnterlnl titulad.os en Man. 
tenIente del segundo Escalón de Ca. 
ftones AA, l.ige-to$ 35/90, en turnos de 
d<ls mesi!S >0 integrad06 por 1m orlelil.l 
o sullUflclal "lla!ita tlue se cubran las 
dos vacantes existentes en el Grupo. 
Dichas ng.rf'gUC10MS ,no stLpoo<'lrlw, 
por tul cOlHlepto, deI'eeho e 1ndemnl. 
zaelórt económIca. . 
Ma<lrld, 16 de ,dicJE'mbre (le l'J7'f. 
AROZARENA GtnóN 
La Orrlim de 26 de OctubNI 1971 
(D. '0. núm. la.!'?), por la. que 8e des. 
tillaba al Pu.rqu.¡; Central de Ing'e-
nit'roll (Madrid), al sargento. especia.. 
lista, ~t1Cdfl!CO ajustador de máqui. 
nas y herramientas, D. Roberto 1no10 
Menündoz, (l/S), .que·da amplIada en 
i>l sentido de que se agrega \por un pe. 
río·do ·dc> tres meses en su anterior 
d&st1.no, Regimiento de Z8lPadorea de 
la Uaie.rva. Gene.rs,l. 
MadrId, 16 de dlclembr-e de 1977. 
AMURENA (lIBÓN 
. P01' oumpllr lo. e·d{l,d l'egla.meutarln, 
lit) dillPOtl& .que el 31 dlle.nero d.·e 1978, 
po.liC u. l:étj¡'udo el l'Iubtl!n !.a.nte o8p&cio.. 
111'11.0., n¡t'OI\lllco ajulltMol' da firmas, 
2l. de dioiembre de 11m 
Vaeantes de desUno 
• La Orden de 16 .(I.e ;noviembre. de 
U1l7 (D. O. núm. 2S1), por la 'que se 
anunciaban las vacante de clase. C, 
Upo 7.", en diversas Unidades, Ceno 
tras y Dep~ndeneias. que.da modifi· 
ca(la en el sentido de que se anula 
la vacante de químico artificiero pol-
vorista .existoote en el P{)lígono de 
Experiancias C(ístilla (Cádiz). 
Madrid, 16 de. . diciembre de 1917. 
"'-AnOZARENA GIRÓN 
D, O • .n\'lm, 289 
cacid'!} de la ¡pl'es.ente Orde.n su el DrA-
lUO 'OFICIAL, debiendo tenerseea.l cuen-
ta. lo previsto> ellos al'ticwos 10 al '1:7 
del Reglamento .(le ;provisipn de va-
cantes d~ 31 'de diciembre de ·1976 
{D. O. núm. 1/'17). 
Madrid, 19, de dioi~mbre de 1m. 
AnOZARENA GIRóN 
Clase e, tipo 7.°. 
Segunda oonvooatoria . 
En la Fiscalia Jurídico Militar de la: 
1.a Región Militar.-Una ds 'tsnients 
ooro.nel auditor de la Esoala activa. 
Doeum;entación : Papeleta de !peti-
ción de destino. y Ficha-resumen. 
Por ~xistir vaoonte y reunir las con- Plazo de. admisión de- papeletas:: 
diciones que determina el apa.rtado Será dl' diez días hábiles, <lOO1tado& a 
2.0 del artículo 1.0 il,e la Ley Mjn, ;pa.rtir del día siguil'llte al de la publi-
d& 8 de jUllio{D. O. núm. 1M), M eaoioo de.la ,presente Orde.n ~ el DIA-
ascip.ndell al e.mpleo de. brigada aspe- .IUO OFICIAL, de-biendo tsuerse en ouen:.· 
cialista al sarg.e-nto primero especia- ta lo .previsto el los artícu,los 10 al 11 
Usta mecáuico autolllovili5ta m.onta- del Reglamento de .prtWisión de va-
dor electricista D. Alfonso Bodego Gó. eantoo di' 31 de diciem'bre' de 1970 
mez {328), del Regimiento de la Gual'- (D. O. núm. 1177). 
dÜL Real, >con antigüe.dad y efectos Madrid, 19 de diciembre d61971. 
económicos de 8 de .novi.embre de 1971, 
y al sargento primero especialIsta me. AnOZARENA Glf!Ot{ 
cánlco aUtOmovilista moutndor ¡¡l&e· 
trle!s!!!. lJ. liafacl· Moya. CastUlo (33:~), 
s,lúnmo ode 111 Escuela Po-1!t(lil.n!ea 
Superior del .EjércIto, con antlgüed.ad 
y.e!e.ctos e<lonómlcos >d& 20 >de ,noviem-
bre de 1!l17, éontlnuu.ndo, "-mbos en 
sus a.ctunles de'stlnos. 
Madrid. li) dflo diciembre de 197'1. 
{¡In&€! e, tipo 7/>. 
Segunda. convocatoria. 
, 
'En ·10. Secretaria de Justicia. de la. 
6." !Región -Militar. - Unn de coman'· 
da.nte aUditor de la !Escala. llCtiva. 
Documentación: Po..peleta de peti-
An07.ARENA GntóN ción de destincí· y Ficha.-resumen. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Será. de diez. dtas hábiles,cOll'l.tados a 
,pa.rtlr d,el dio. siguiente u1 de la. ;Publ1-
¡Por 'existir vacante y reunir lll$ cactón de la ¡presente Orden en el D'IA-
com.diciones que determina el arpa}'tft· l'UO 'OFICIAL, debiendo. te.ners-e en euan-
do 2 del articulo 1.4 de la, Ley 44'/'71. to. lo· ,prevlsto< el 10<5 artícu.lo%, la 0.1 17-
d.e 8 de- J0010, se asciende al empleo del Re.glamento de :pro'V'!slón de va-
de l:lrlgada e&pecialista,., con antigü,e· ca..ntes d·e 31 d·e dfci.em./bre de 1976 
dad de 14 de diciembre. de 1977, ttl (D. O. núm. 1/71). 
sargento e$lp&ciallsta D. ¡ o a é IPérez Madl'i-d. 1i) de dici-embre de- 1971. 
OrtÚt1(~21 ';12,18), de.l ¡P{lrque de .Artilie-
ría de la DlvfsiÓ!ll de Infantería Moto" 
l'iZla.<la «MaeE'ltrazgo» lI1úm. 3, conti-
nuandO' -en su ootua.J. destino. 








111m élNlI<!rlm'a.n!ón .(](J oflcio.l, n. Luh¡ mU~lJ t, tl,po" 7.n• 
Mr!llt!1. Ho,yt1i (ll:17), o(I'1!1 nt1ilmlMi.to da l'lnglHH'ltl, COllvoco.torla.. 
:Para. cubrir 'VIlCa.I'ltes dG jef.es y Mi· 
cintes d.etnten.¡1tlt)c1a de la 11'..500.111 ac· 
tiva, exlstontol! ,(lit las Uuldudt:ll, C6n-
tro& 1! De.pen<'I:ctíclllJ3 queg.¡¡. ·c 1 tan, 
n.nunoltlA.lM ¡po}' Q.l'de'l1 d~ 15 de 0110-
vlNubl't'J< .(t·n 1m ,(:1),. "o •. nt'l'tn. Mi), nlu.· 
1+0 "e, Upo 9,n, F\(! d¡~p,tin/1,n u loa· j.p,j'.(j/i 
'Y' o,flel/tlns {lo 'flrl~r,t1dNWI(t ([UI> n. OO<ll' 
'Mmu\cl6-n .I¡'¡) relltofo·na,n.: Al'tl1le.ria do CílItl.po.tiD. IU.lim. 21. En lo, Fisco,lía To.gada. del CO!l'lsejo 
lJupdnnllo 'l'lGn.¡flent,a d.ul il:Hl.)}Ol! iPt1.·' SU1Wem.o d·(l ,J\IHtlolu, MUitnr ...... Una. de 
li!vo{jUG 10 fH'llttla tll COlll,l!;ljO Su.pre. t(l;nionte C01'O'!loel nU'd1tor .(le la Esocala. 
mo do J.l1sUMn M1l!ta.r, lpreoV'1o, ,pro- nctiva. 
llU!:'H.tn. rcglumentario. "'l\le' ¡.¡e CUl's!lrll DOooum,entación: !P¡¡..peleta' ·de n;> e ti. 
u dicho Alto Centro. cfón de destIno, '1 ·Ficha-r&SUilXl:en. 
M¡ull'l<l, rt¡¡ ·de dicJembrc de 1977. f1?1o.zo, de ad.misión oC1e. papele.tas,: 
Será. de diez días háb11es,com.tadolS a. 
AROZAREN.A GmÓN ip(\¡rtir del dia. siguiente al de la: ¡publi-
l?REFlJIlnl1lNCIA VOt;O'NTAnTA 
tU Depósito y $lJ'rvtctos d.e Intllnd.Il1'!· 
ata d.e ALcalá d.1J flenare$ 
Gom.an.(la.nte de Irn·tendeo:J¡oia (-Esolllln, 
acti'va~ D .. José Costas" Lag.u.na. (1;013), 
1). O. m.im. 289 21 de diciembre de 1m . 
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tUsponible en la l." Reglón' :liIilit:l.l' y I AL' Atmacén lleglonal dc Intl?n<U:1~cia 
agl'eg-.. Hl\Jo ti. la- Jefn.tUl'll Superior .de - d-e VaUadolid. 
• '\poyo Logístico del Ejéreito. DIrec-
ción de _~poyo al P'¡:l'sonal. Jl!fatul'u 
de Int€.ndencia. 
AL Depósito y Servicios de 11ltend-en· 
.aen.cia de Logroi'i.o 
Comanda.nt.e de 111tendeooia (&sca1a 
activa) D. Guillerme> Rodríguaz: de 
Llera tl057} , diE.:ponibl~en la 2.& He· 
gión Militar. -
A. w Jefatura Superior de APOYO Lo· 
gistco del Ejército. Direcci6n de 111.-
au~tr¡a 11 Jlaterial (Mad;rid) 
Coma.ndant& de 'I'lltendeneia {&soMa 
'8.utiva} D. l{)aquín 1nsausti Cordón 
(959), del Dl'.'lpósito y Servicios de In· 
tendenoia.·de San Sebastián. 
A. le Jefatu:ra de Transportes 11 Propie. 
dades de lfadrld 
Coma.nda.ntG de I'ntendencia (Escala 
Mtiva) D. P e d r o Vicente González 
:875), dr.> la 'Dirección de Servicios de 
Ma.nt.snlmh>ríto de Automov11!sffio. 
Otro, D. Manuel Gonzñlez Andrlo 
(10-U). <le la Agrupo..ción. dt> !mte"ndl'n· 
~¡n dH Ih!$f!l·vIlGeneral. 
.4 La Pagadurta dI.' Ha/wrcs de la 
l." Rrgt61l Militar (Mad'lid) 
TenicntG coron!!l de Intcnc12ncla. (Es· 
m'l.lo. activa), D· ·FCl\IltUHio- Hul?; cabe· 
110 (736), d(!l ,Cuartel ·Gellero.l de la 
Bl'¡gllida de l·n.t'antcrío. i\{<ltol'lzada nú· 
'mero xxxn, ,Mayoria Centrali2)8da. 
,(Articulo -I-1.} 
Comandant-e de 11ltende:neia (Esca.la 
activa) l}. José Recalde García (1155). 
de la jefatura de Almcilnes y Pagado.-
ña de los Servicios de I.ntendencia de 
Canarias. 
A la Fábrica Naciona~ de Trubia 
(Oviedo) 
Com.a.nda.nt& de Jntendemeia (EscMa 
activa) D. Pedm Gil Saoristán (1220), 
disponible en la 'l.a Región Militar y 
agregade> a la Base Mixta. de Carros 
y Tractores de Segovia: 
Al Grupo Regi.o'lla~ de Inten.dencia mí-
mero "t {VaUadotid) 
Ca.p1tán da Intendencia (Escala ac· 
:Uva) .p.. Carlos Landaburu Rodríguez 
(12&), del Parque y Talleres de Vi)-
hí-culQS Auto-móviles de la 7.a Regi6n 
Militar. 
A La Mayoría RegiOnal de Intenden-
cia. de la 7 .... Región JImtar {Valla. 
dolid) 
-Ca.pltán <'le In1~mdpnela (Escala ne· 
tiva} D. Manuel Roorfgut'z 'HoorlgU(lZ 
(1400), del DepélsitQ. y ·St'l'v!c!os dE?l,n-
·teOOoocla de Zamora (para cajero). 
A la PagadUrfa de ¡Taberr$ de La S.l!. 
: Regtón Mtlitar (T,a Corw1a) 
·Comú,nda.nt.s de Itnt .. nde:ncla (EscaJo. 
~c;tlv.a.) ·D. Juan Soga Alooso {1·11J.8), del 
J)e,pósIto y servicios de Intendencia 
d& Vigo. 
Al Grupo Reg1.onal de Intendencia nú· 
A la'Aorullaciún de Intendencia de Re· mero 8 {La Corul'l.a¡ 
serva Gcnerat (Madrid) 
Ca.pi:tán de rntendenoeia (Escala. ac-
·Ca.pltán de <Intemdencta ~Escnla a.c. ttva~ D. Juan Vá.2JqU8Z1.GOtnzáleZi (13'51), 
tiva) D. ·Franclsco. Martín (hltU'rrez d-el Almacén il:.ooaly servioios d.a In-
tl39ó), del Almacén (""entrQ.l de T,nten· tendencia de Ovi,etdo. 
dencIn. 
Al Depóstto y Servicios de lntem1.e.n-
Al Almacén Regional de Intendencia cia de Málaga . 
de SC1JULa 
Coma.nodn.nte d& Illltendem.cja ('EscaJ.a 
aoctiva} D. Vicente- LÓlpe21 J'-ul1ñ (1080), 
«.el l)~·'.!l'ós!to y H-ervicfos. d-e Intenden· 
cia, de ¡·erez de la Fro·utera. 
ca.pitAn de intendencia (,Escala a.c-
Uva) 1) •. j a v f e- r oCáno'Vas. cardo.na 
(1300), de .1013 Servicios. de. 'I'l1te·ndenc1& 
da CádlZ' .para Tl'ans.pO>l'rlias 'M1litar·es. 
1.190 
~ . 
d.e la. Jefatu.ra de Transportes Milita· 
res {le Las Palmas . 
A Út lefatu:ra de Intendencia de la Co-
mand-ancia General de Ccuta 
Ca.pitán de :(nwndencia(Escala ac· 
tiva)· l}. Bal'tolomé P é re z, H-eredia 
(1423); de la Pagaduna 'Militards Ha· 
beres de la 4.& Región Militar. 
A la Jefatura de Almacenes y Paga· 
du:ría de los Servicios de Intendencia 
d.e la Comandancia Gen&ral de Ceuta 
Ca:pit.án de Int.endencia (Escala ac· 
tiva} D. AJ.be.r!:o Samaniego Martínez 
(1374), del Parque y TaIIi!rl'S de Auto-
IJ?0viUsmQ {le la 4.& Región Militar. 
AL HospitaL Militar de Gruta 
Coma.ndant& {le Imtende.ncia {ESCa.la 
activa)D. E n r i q·u e Pinilla l}alias 
(958), de la Pagaduría de- Haberes {le 
la l.'" Región MiHitar. 
Al Almacén Generat de Intcnd('nLia de 
l\lcltlLa 
Com.a.ndantG de l~ltllnde<nclll. (El'ica.la 
a.etlva} .D. LuIs l.osada. So.líB (1(}13). 
d& la. jefatura. de Almanenes Y' Paga· 
duría {le los ServiciOS de IntendencIa 
de la Como.ndancla Gen-E'ral .(le Me· 
lifia.. 
PREFERENCIA, FORZOSA 
AL ncpóBtto y.Servtcios de lntrnd,en-' 
cia de OTf7UIe 
" 
Com'anda.ntG de Imtendemcia ('Esca.la. 
activa) 1). carmeJe Lópe0 del Amo 
Santamaría -(12014), dls.ponible en la. 1." 
Reglón Militar. y agregado al GobIer-
no Militar d.e Gua.dalajara. . 
Al C. l. R. núm. 3, Santa Ana 
(Cácarflll) • 
Com.a.nda.nte. de I'l'ltende¡ncia. (Escala 
a'Ctlva) 13'. V 1 e -e n fl e COtdón BlancCl 
(1~), disponjiJ:).l·e en la. V R:&gión Mi-
utar. . 
· . 
AL Depósito y Servicios de Intend,en- AL CuarteL GeneraL de la Bri!lada de 
A 1.'rans/lortes, Propiildaúas 'ti Acci cía de Atmerta Infanteria Metorizada XXII, Mayorta 
dcmtfl.q de Sevilla Centralizada (Ierez d-e la Fro1¿t,era) 
'Com.a.nds..nt¡; da Imtendemcla GEacala 
nativa) D. Josó rtóp-e71 ;ruJiA (lWí-) , del 
Almacén ,Local y S&l'V'1~10¡¡. de l,nte.n· 
dencla. d.¡} -OVlado. . 
Co,pltl'tn <l¡. InWlldell'cla (,E~cll.la 'll,C. 
11va) D. r.ul¡¡ Cara.cuel Aye.ríb.8 
(1200), d-¡¡ la Unidad d·s Hal1cólPtrwo1> 
m\/ffieo!'o IV. 
4. la Jerutara. d{~ ll1t1Jrwlmria a() la 
:t6 RI'I/Mn Mi/.1-tar (VaLent:ia) 
CtmH\¡lHin.tlt~ dn }'!ltendeilH.lla (FA!()u,ln 
It-CUVlL) n. 'PNll.'o Va.l(1r-O ca.tl.\olaul -(rJ.t1,¡,.), (101 IIlHltltnto Polltécnl,oo Il:ni:m. 2. 
, 
A la lefatura de lnten.de.ncta. do Ba-
Leares (PaLma al: MaZLorca) 
T-9111-an.te dn llf1ta,ndH,nclt1. (Escl\lfl. a.c-
tivo.) O. JaIme .!'ÍUltrG¡POTIR (1457), dl¡¡... 
·po·nlbla "·Nl UlJ,l~t\!'~a '! l\A'l.'sga.rlo l11 
Grupo R~glOM¡ d·e tllta<nd!1ncia de. iBa-
lea.re!\'. 
A 111 Mayoría Re(!ionaL a.e Intendencia 
I/Je la 5.'" Illl{Jión Militar (zarrt{!oza) AL A1.rnaoén T,oaat y SerVicios dcn~· 
tendeiu¡ia de Las Pr.IJmas _ 
.Cfllpitá.n de ·Intf30ndenoia {.Escala. a.c. 
Uva) D. JoM Si-el'ra Góm-e:z¡ {127S) , de ICa.pi:tán <Le Intend.t'ln'c1!J.. -(,Escala ac-
la. Aca,demia Ge·n·el'al Militar. tlJva,.} !D. 'José Veiga Baihamooos (.1~9), 
Com.a.n.dantG de Ilntendeln.cla ('Esca.lo. 
actIvo.) D.F€1'onando- Vldal U reta 
(l~JJ/I\), di5IPonilDle. en la. iZ." f!..¡>gió.n Mi· 
litar y agre-gado a la.. Jefatura d-e 
Iil1·tc;ndencla de la .comwn.da..nela Ge.ne· 
rn.l de {!eurt·1l. {pO.l'll al1xlUa.I'). 
FORZOSOS 
11 ~a I cfatu.ra. (le Intendencia (te la 
04:& Rtg1.ón MUitar (13ct'rce!onlt} 
¡ 
Com.a,.nda;nt(,} de JlI1tenodell1c!a. (Esca..la 
ootl'V8l) D. J'oaé Es.pejo 'Ca.yón '(:Im)o, 
di-spo·nible ·en la 9.1> Reglón: Milita,T 'Y 
agregado al OObier¡¡.o Milita.r .~e Má, 
laga. " 
1.196 21 de diciembre d.e 1m 'n. O. m"im. ~ 
. 
A la 1efatura de Almacenes yPG.!Jadu- Secretaria General del Ejército (01'-
'Tia de los Servicios de InteMeneia de dt>nnción G~neral de Pagos). 
la ".~ Región JImtar (Barcelona) :Ma<lrid ,\l3 de diciembr.e de 1971. 
Comandant& de IIl'ltendencia (Eseo.la 
activa) D. J u a I!J¡ Guarni(lo. Pascual 
(1218), disponible en la., 2." Región Mi-
litar y agregado al Depósito de Re-
ería y Doma de Ecija.' 
A la 'jefatura de Intende1lcZa de la 
6." Región Militar (Burgos) 
Comandant& de Intendencia (EscaJa 
adUva) n.Plácido López Mosquera 
(12it6h dis.ponible en Canarias y agTe-
gado al Gobierno .Militar {le Las Pal-
mas. 
.Madri{l,15de {liciembre de 1977. 
AltOZARÉNA GIRó::;¡ 
'Por a.plioación del articulo 55 del 
Reg'lam~nto sobr~ provisión de vacan. 
tes ,publlcll{lo por OrdÍ'n de 31 dÍ' di. 
c!pmbre dn 1976 (D. O. núm. 1, dE\. 
1m}. por conveonieneia. del sn.rvieio. 
paso. destinado al Parque Central de 
Transmisiones, .el comandante de In· 
tp.ndl'nc~1l (E. A.) D. Juan Lóp<1z Cu. 
rrusco (9J.2) , del Tall(1r y Cl'ntro Elp(l. 
trotécnlco de Ingt'nteros. . 
A cargo d.e. este Jere continuarán loo 
cometidos propIos. do su empleo y 
Cm'rpo (>!n el citado tnller y Cf'ntl'o 
EJeetrotGenLoo. 
Madl'l'lt, 16 do dic!(lmbrG de lfJ77. 
VEGA ROl.lRtGUE? 
'Para cubrir vaaante de comandan.' 
1ie de IntendencIa ·de la Escala activa, 
existente en la J'etatul;'·a SU'Perior de 
A.poyo r..ogístico, ml'eoc!6n de Apoyo 
al Parsona,l, J'ptatura. ,de ·1.ntenden,¡¡¡·a, 
Madrid, Il.nunclllida por Ordcm de 17 
de .novlembre de 1971 (D. O. núm. 2(6), 
clase C. tipo 9.", 50 déstina. en pra-
fOl'l::nc!a volunta.l'In al comandante de 
IntendE'ncla (E. A.) D. Josó Po,:l1l1a 
Lonrte (1219), dIsponible en la 1.& Re. 
glón Mlutar y ugregn-do 0.1 Patronn. 
tocl·¡; Casas Ml11tares. 
M·oorId, 15 de .¡flclllmbr(l de alm. 
AnOZAllENA GtnÓN 
Mandos 
Pa.¡·t~(\U1:lI·¡r lo. v!l.Otl.!1t,e (1(1 cotl1o.n· 
,dn.tltfl d(~ IntendINH31tl. de la. E¡;CHiltl. no. 
Uva, Il.nutlo!o:dll. por OrdlUl do 'in dI} 
CNJt,llbre da 1m {U. O. nt~m. 23~1, /lln.. 
I'HeI e .. tlpo 7.0 , ,p.o. ro. al marIdo dol GI'U. 
ipO dI;> Intt1ndellcla d¡¡. 111. Coma.r¡·do.n. 
clu. ·(laneral d~ Ma11l1lt, en dostl!1D. con 
. 'carlÍct('l" volunto.l'lo, al comandMlte de 
Intendoncla. (E. A.' D. Arturo Mut:loz 
Bf\l'llel (1215), ,d,laoponible en la 1.& Re· 
gión Militar y a~reg.a,do a la Dire·c. 
alón de Asuntos Económicos de. la 
VEGA RODRíGUF.?: 
Curso de aptitud 
PGl' llaber superado el Curso de 
Aptitud para el ascenso a Jefe convo-
cado por Orden '!le '7 de mayo de 1976 
(D. O. nüm. 112) para el qUe fueron 
designa{los po.r OMen {le 4 de junio 
de 1976 (n. O. núm. ;t30) y por Orden 
de 11 >de febr~ro .de 1971 (D. O. núme-
ro '39), se declaran aptos en el mismo 
a los ca.pitanes de Intendencia de la 
Escala activa que a continna.ción se 
relacionan: 
Don Amador Piera Gurcia (1175). 
Don losé Crescente González (12M). 
Uon Tomás Bal'riop2dl'o A r t e g a (1247). . 
Don Pedro Cuadrado Rii1ól1 (12.t8). 
Don. Guillermo· de Olives de Vidal 
(.1251). 
Don Francisco Oal\'uclle Val e ro 
(1252} , 
Don Mariano MunUel'lt \Pozo (12M). 
Don '¡:.p()/'Ioldo Mufioz Si á 11 che Z 
(1255), • . 
. Don Mal'lnflO Snl1l1tts Cuntulapledro. 
(1256). . 
Oou MIguel Zapatero ArIJa(.1257). 
HOIl Jesus Sao!': Cldvo (1258). 
D()'II Josü T-t'jelro !)faz (12~!l). . 
l}ull Corlos Hoso,do de In Fuente 
(1:!f¡{I). 
lion I.uelUdlo Mateo Jlménez (1261). 
HUI! ¡';ntllJo Rul7. Ciscar (1262). 
HOI! .losó Díaz I~ó!w7. (1263). 
HOIl JOSÓ Cuul\da Ortega (1264). 
Don Fra.ncisco CarquG Cube! (1265). 
Don Tomás Mcroílo Pal'l'u, (1266). 
1>on Valentín MI'ibas Sautamarín. 
(1207). . 
non Angel .Hernández S a 11 n a s 
(1208), 
DOll Alfonso Azores Pustor (1269). 
llUll Curmelo ArrIbas ¡,laranta (1270). 
Don Angel Lázaro Carcedo (1271). 
Ma.¡fl'id. 16 de- diciembre de 1977. 
AROZARENA GUIÓN 
Vacantes de destino 
Clüsl' C. trpo 7.0 (segunda convoca.-
10'1'10.). . 
lnspecclótl ,General ·de la Policía. Ar. 
mndú, Jrfnturu -de Intend¡mcla, M!l.· 
rtrld.·-UlIu .ni' cn.pitl1.n de Intendencia. 
,!t! It. El'lcnln Ilctlva. 
. SANIDAD M))LITAlR 
Destinos 
Para CUbrir parcialmente las vacan-
tes de- prOVisión normal, de clase. C, 
tipo 9.°, anunciadas -por Orden de Hi 
de n()viembre tmimo (D. O. núm. 265), 
pasan d!;'stinados en 'l!l"!;'ferencia vo-
luntaria a las Unidades, Centros y 
Di:pend!;'ncias que se indican, los je- • 
fi;>s y oficiales médicos (E. A.), del 
Cuerpo de Sanidad Militar, qu.e a con-
tinuación se l'!:'lacionan: 
A. la Acad.em.ia de St.l1lidad Militar 
(31adrid~. para jefe del Detall 
1'í'niente coronel médico D. losé 
Cttl'baUo Pilieiro (827), de disponible 
!'11 In guarnición d(> Madrid y agrg· 
garla al mismo Cent.ro al que se le 
Ih-stina. 
.H 11l>~titlH(1 dI' .1I('diclna pre'IJl'nti'IJa 
.Capitch¡ J!t!diro llarlllítt 11 Cajat. pta. 
dril!) 
l'j'llh'nti~ médico D. Jest'!> Ul'luia lPI'. 
mil. (1U1U). ul'l Regimiento ,Mixto dl:1 
A¡·t111t'fitl lItlln. 1. 
,11 Sl'r¡¡i('¡o df' Plaza y ElJcntualffladl" 
¡ll: la 7.- Ifcglñn' lI1itttar (ValZadol1.ü; 
CU.pitÚIl mMlco D. Juan LÓtI)eZ Mo· 
¡'l'1l0 (.UH1) , .¡f(.¡ l{(~glllll!'nto ACHrll.7.l\· 
do de Cnllnllarill J.'arXH:s!o núm. 12. 
AL Centro de 11llltrucctún di! Rce~uta, 
mtmrro 10, Camparncntt> de San Gte. 
gor10 (taragoza) 
• Capitán médico D. Hermenegll<lo 
(¡Ul'cía. Ara (1424), del 13utu1l6n MJxto 
de Ingenieros V, 
/1 la AllrupadlÍn (tii Snlltil.af! Militar 
de la ll¡'IH'rVa (i1.l11t'rat (Madrtá) 
r.apitán módico D. ;Josó Godoy Do. 
m1l1g'Uel! (1627), {lo dlRponlble en la 
¡.mo.l'tlicI6n di} Mo.drld y (ti.p'egAdo u1 
Hos'pital ML11tar Centrlll "GÓmez·lJlln,,_ 
Al. ,Hospital Militar CentraL «,GÓmt>z. 
Ullrt» (Madrtd) , l)(Na la Htlcrl'tarfa 
1'iJcnica 
DOoCUlnNltax:i6n: Pllpa1'* d& ,p~l· COtnnndunttl mrrttco D. Jol!é Cune 
-clón dt'l ·destino '1 FI-oho.-T&lmom..en'l, <lo ,t,'!'UflJ/i (275),dI'1 G. 1. R. mlme. 
Pla7.o {le u-tlmJ¡ll(m <la !lJl'tioIOn!18: '1"0 3. Alrl&culo 4.tl. ·a.p¡~rtn'do, n, ,núm.>@.. 
QUlllC¡' {HuII 'htl.lJll""" OOlltevdo8 Il. par. ro .1. j.ll· ·rtl'l M!gUJ¡'U1:11 nI dI! In publloación 
dI' 11. pI·t·!l¡mto ()I'den ou (~l Dumo OFI. IH 11(ufJlI(~ (!¡'ntl'ul fU! San1t1ru1. MUftn7 
mAL, .c.!(1bl·(1'!J<dO ,tMJP.rso ,CiO oCme,nta lo (..UCUl'fttt)· 
prtlvisi:o en los otLrtículo!l 10 nI 17 del 
HoglamC'nto od.9 provisión de vu.cantsa 
de 31 de d1c.l·embre de- 1976 (D. O. liú. 
me. 1, da 1(77). 
M(1¡clrld. 10 de, diciembre de 1977. 
AnOZARENA GIRÓN 
Comtl.ndllut(! méorllco l'. lUan Vallp· 
Jo .Mella·dn (!J1li). ,do la' Acudnm1n d·! 
Sanldad MIl11ai'. 
Mllq!,j·d, 19 ,dE' diclcmbrl) nI! 1971. 
AROZABENA GmÓN 
D. O. núm. 0011 ~1 de diciembre <le 1m 1.197' 
---------- ._ .. -----_._-------------------------
Paro. eubrir po.i'élaimellte las vaco,u- po Lo-gístieo de la' B.rlga<la. de ImQJ1-
tes d~ provisión .no-rmal, de clase C. tt)l'ia Aeo.razadl1 XH. 
tipo 9.0 , <l'nunciadas por Orden de 15 
,lu Ilovit'mbre último (D. O. ·núme-- PRBF.&RENCiIA .FORZOSA 
1'0 2IU), !>tl.san destinados, eon el ea· 
rácter que se ind;ca, a los <::e.ntl'os .'U lIospital lmUa:r de 1I1érida 
qua :l. continuación se expresa'n, los 1
1 
. 
:lyudantes técn!eos de Sanidad del Tenienta D. Antonio Ma·rtínez Mar· 
Gue.l'PO Auxiliar de Ayudant.es Téeni· Cm3 (5;)2), de disponib:-e en la gual'· 
.:lOS de SM).idad l\lilito.r que a conti· nición de Barcelona y agregado al 
nuación se< relacionan. . Grupo Regional d'l> Sanidad Milita.r 
número 4. 
PREFtERE.'>:CIA VOLUNTARL\ )'Yadrid. 19 de diei€-mbre de 1917. 
A la Acad.emia General. lI,ff.lital 
{Záragoza) 
Ayudanta tOOnieo de Sa:nidad de 
teree.m, asjmj,lado a subteniente, <lon 
'!\i:anuel de. TlmoteOo Barranco '(49"4h 
de la Clínica Militarr de Huesca.. 
A la Escuela Politécnica Superior deZ 
Ejército {Madrid) 
Ayudante técnico de Sanidad de 
prlmel'a D. RMael Picaza Mimoso 
(21ñ), de la Cltnica. Militar de Orenae 
(a.rticulo 41, apartado:!'), númel'Oo 1). 
AJ Centro d.e l'llstrucdón 'de Reclutas 
número 5, CamlJamrnto de Cerro 
Muriano '(CárdOOa) 
Ayuda/llte téenleo de Sanida-d d-e 
tereerll.. asimilado a. brigada, 1). José 
I>érez Garola.-HGl'nández (J)3.'), de la. 
Acwl-nlla de Guardias de lo. GuOJl'dia 
(:tvl1 dI' U,bOOil. (Jaén). 
. ¡·'ORZo..'30 
Al 1losl/itat Mttf.tar de Zaragoza 
Ayudante técnl<lO> <le SanMnd de 
prltni'ra. D. Juan d'e la Piedra Ntwar 
"1'0 (2)118;'. da dlsponlbl~ Gn ,la: guarnl-
eló.rl -de Granada. y 8grego..cIo a.l Par-
que y 'ralle-res <le Artllle'ría de la 9.'" 
H¡:.glón MilitM'. 
,Madrid, 19 <le dilCiem.1>re de 1m. 
AROZARENA GIRÓN 
Para -cubrir parciailmenta laS' va-ca.n-
tes depl'ovisión no.rmal, de elast; C. 
tipo 9~o, an.unciadas por Orden d-e 15 
de noviembre último (D. O. núm. 265), 
pasan destinados con. el earáCter que 
S6 indica, al Centro·y Unidades que 
a. cGntinua.ción se expresan, los sUb-
oficiales del Cuerpo de Sanidad Mi. 
lita.!' que a continuación serelaeio.-
lIan: 
P.tllEFlER&\lCIA VO'LUN'f.<\!R.IA 
Al HospitaL ;iltlitar Centra.l "GÓmez. 
UUa (,lfaal1d) 
Brigada D. JU81n Rodríguez GGrd<l-
(704i. d-e la AgrupacIón. de SlWldalli 
Mi11ta:r ode la Ueeerva General. 
Al Grupo llegionaL de Sanidad. Mtlitar 
. n;úmero 1 {Madrid) 
Brigada. D. Jua.nGa.reía. Rodrigo 
(698), de Ja Dirección de Apoyo· al 
Pe.~o-nal (Jefatura. doe Sa.nidad). 
AL Grupo Relllona¿ de Sanidad Militar 
mímcro '7 (Vall&«tolíd) 
Sargento D. Isaoo Mufio·z Rooonodo 
(007), del G.rupo Regional. de Sa.nt-dad 
MHI.tar de Bll:eare.s. 
Al Grupo Regtonat de Sanidad Militar 
de Canarias (Santa Cruz de Tenertfef 
Grl,gadlJ¡ D, Antonio Macias Pijoilal· 
(1M), del Grupo Re.gto.no..l de Sanddad 
MHítar núm. 4. 
Agregae10nes 
P<ll' necesidades del servicio, pasa 
agregauo a.1 Hospital Mi1ita..r de Sa.n· 
fa. Cruz de T-enerife, pa..ra el Se-rvicio 
d6 ·Cirugía Géneral, por el plazo de 
tit'mpocomprendidodesde el día 4 de 
enero du 1978 al 30 de ma·rzo del mis-
mo a110, el 'Comandante.médico (E A.) 
MI Cuerpo de Sanidad Militar don 
luan Pérez Foncea (1119), (jon destino 
en el Hospital Militar de San Sabas; 
tián. 
Lo qua se pUblica a e'I-ectos del per· 
eibo de eomp~emento de sueldo que 
pueda corresponderl-e. 





La. ON.'len di' 8 de novlembJ'&. de 1m 
(D. O. mim. 2i16), po-r la. que se des-
Hnaba. .o. la Ac.n.delllla. de Ingel1!eros 
n.1 .capUdn -capellán D. Antool<l- Casta.-
110 Ba.rtolomé (+04), se amp.lfa. en al 
sc-ntl<lo de que que-da. retenido i!ln .su 
anterior destino d¡¡.l Tercio- Don luan 
de Aust.rla, In de La I..eglón, POol' un 
plazo de tres meses, debl-end.o eesa.r 
al finalizar dicho pla..zo-, o antes, si 
se -cubriera. la. va.ea.nte M la. qu~ qua-
{la. rete,nMo. 




Parn .r,ubrlr pM'.cialmente las va· 
Üll:nwe . de provisión normal, de eln.. 
5e C.t!po 9.0 , aflun.cladas ·por O.t'de.n 
do 1;; dI! llClvlmn·bl'e último· (D. ·0. nú· 
marro. ~), po.5!l1U destlonUJdos co·n el 
c(tl'¡ícfer qnl) !:le lndl·ca, a 10$ Ce.ntros 
Y' Uní,ulu! <Iue u. ,contlnuación se ex-
presan, los oficiales de ,la Escalllllmd. 
linr <inl Guel'podc Su.nldn-d Mlllínr 
I{U!' lt ermt.¡·tltltwI6u se rehl:C!Ol1nn: 
A. la A.l7rupaatón de Sanidad Mztitar A .propu·E"Sto. del Jere de la. Casa de 
eLe La Ilescrl)a General {Madrid) . S. M. el íRey y d-e acuerdo 'Co·n .lo 
A La Ar,(t.(lr:rnia dl! Santdad Mmtar 
(Madrid) 
'Sarge-nólo D. .Manuru Muela. Pérez 
(97.3OOU), de la. Compafila., dG Sn.nlda.d. 
del G.rupo Lo,gIstiao de la. 'B.rlga..da de 
Illffl.'nte-rtu. Meca.u,lza,.do. XI. 
prr'ceptuU:do en ·&1 Rea.l 1)e,creto.J,e.y 
número WJ.,97S. e-l P·res!.dcn.te del Go-
bl,¡>rr1O ha dl!:,ptlesto. pase destInado 
al cuarto IMl.lItar de la Casa de S. M. 
I!ol Rey, pu>rn. ocupar la. vucll:nte l1·nUll-
c!a..dn. dl< libre dGslgnu-cló.n, -clase e, 
tipo 7. 0 , po.r Ordf.tl 'de 29 de ¡qceptlm:n. 
o,re dfl 1m (D. O. mimo 227), el oco· 
mo,llidl1l1,t.(J .¡j.!) 'O!lcl,no.s M llfta. !'(lo6. fE1¡. 
Tenj·(l.I1.te U. :rGt!6 Momtt'll l,oxnlllo tU Grupo nftlltonat (il! Sanir/.ad Militar (lutO. ll!CtlVIl, 11. losó ,;'dn.n B('J.n.rllollo 
\.w9), (le·l HOSllltu:l MlUttl,1.' (jo t:M!!t. nÜ1r1.¡17'O 4. (lJarcílLoi¡a), (~le.r¡). d¡sponlblo e-tl ra 1.'" Ht'glón MI· 
A la Campailea (lt~ Sanidad ttl!tGrupo 
],QU!StfNi ti.!! /a Ul'lllatJ.a de lnfaúte.,fa 
Motortzalta XXII (ll!.,!!); de ta Frontera, 
C(!d1z) 
1~elnl'&nte ·D. JUflln Meona Drfaz '('5W) , 
(La la. ,Compl1:fHa deo Sa.ni·dad a·sl G.tu-
ll¡'lgrlll"lo. n. .Juan Uo.n>Co,l'O' Solal!1'O 
(774). ·do lCllíipol1!·bla. 'e,n la gUllIl'ImoCión. 
d{') "Ma·dl·j,¡f y ag·!'e.¡;n.do al Grupo Re-
glo.uo.1 ·de Sanida.d MH1ta,!, núm. 1. 
Ma.cLrlod, 19 d-e ,di<l!·ern·bre de 197'7. 
,," 
AROZARENA GIRÓN 
lItltol', ·Mtldl'l·d. y ngl'ega,do 411 r:.uv,·rteoJ. 
G&Mral 'da la BrIgada de hld:ante.ria 
A'l!o!'u.zn.d·u, Xu. 
'EsLo de&t1nost; cOIl1s!·de,ra de oClU'!l,.C-
tél' v·o·luntarl0. 




Para cnhrLr las vacantes anuncia· 
das de o!ase· C, tipo 9.°, ,por Q·l"den 
de '16 de' noviembre de 1$117 (D. O. nú-
mero 2(12), se destina. a. 100 coman~ 
dantes de OfiiJinas Milita.res, Esca.!a 
actrva. que a conUnuacióIi. se ralacio. 
cnan: -
PtREFERE~QIA VOLUI\'TARIA 
A la Comisi614 Mi.:z:fa de Servicios 
Ci.viLes .(!ifadTid) 
Comama-nta 1). Cristóbal Gallego 
Izl!uie.rdQ (705'j, disponible en la 1." 
Región 'Militar, Tn:edo, y agregado 
a la Comisión '!le Inspección- de la 
Fábrica. Xaciomu! de dicha plaza. 
tU Estado Mayor de la Capitanía 
GeneraL de la 1." Región Militar 
«Madrid) 
Comandant.e D. ,DomingoP-atd,os Az.· 
2·1 de dicit'mbre de 1971 
d,,'l Re.glamento <le provisión, de va-
cantesda 31 de <Uciembre de 1976 
(D. O. núm. 1m;. 
Madrid, 19 de <Ui}iembre de am. 
AROZARBNA GIRÓN 
VARILJ\S ARMAS 
AnVER"FENCIA.-Fn la página 1.199 se 
publica.. Ulla~ Orden de Za. Presiden 
da del Gobierno que se refiere a 
los oficiales auteiliarcs 11 subOficia-
les deL Ejérciro: que tienen soliéf-
tado su pase a la Agrupación Tem-
poral Militar J?I1.ra ServiCios Civil:es. 
D. O. mimo ::í'9 
Pl'oYincial de Mutilados dI' BurcelQ. 
na,queda J:~(lti:rieadn. en lo que al 
nli"mo se refiere, en el sentido de 
qu!' su fmplt.'o es 1:'1 de coman{itUlt€' 
dI:' complemento honol'al'iode lnfan. 
t",ria, y qUl' se encUlmtl'li destinadO' I en ,a Jef3:t.Ul'a. Pl'ovinciaI de Mutila. 
dos de Bal'cl'lona. 
Madrid, 9 de diciembre de 1977. 
GUTIlmREZ "MELLADO 
nar (709), -disponible en la 1.& Región . ------11 ......... ------
Militar, Moorid, y agregado al Cuar· 
ie-t' Gene.ral de la BrigOOa. -de Infan-
Causa baja en su destino de la 1e-
fatura Provincial de Mutilados de 
Alicante, con carácter vo.luntario, el 
capitán honorario (teniente auxiliar 
de Infallteria), caballero .mutiladO' 
pamallente de guerra ~or la Patria, 
don Vidal Sanz Elcano, por hallarse 
comprendido en el artículo 65 del Re-
glamento dfll n"nemérito Cuerpo de 
Mutilados, aprobado- por Real U€cre-
to 71f!/1971, de 1 de abril (D. O. núme-
ro !llj. quedando en la situación es-
p¡:.c!fica que determina el artículo 49. 
M relación con el artículo 47 de di-
diO Reg!amento, y adscrIto a la -cita-
da .fefatul'a. 
tería. Mecn.n-izada XI. 
FORZOSOS . 
. 1' Gobterno AiUftar de Val~olW. 
Comandante D. Rl.l.rnel P~rez·Alco.lde 
Z¡\rnto (7.M) , dh\ponl-bl.e NI (;nua¡·Ias. 
santa. Cruz de 'l'&uel'lCe, y agregndo 
8. In AuditarLa. >de GUGrra. <l& cana,. 
rl.u.'I. 
Mo.drlil, 111 de diciembre <le 197i. 
AnOZARENA GmON 
Pnra. .cUbrir la. t\rMante >de- o.ficlal 
do 011<:1-nl)..$ MIUta.res, Escala. a-t:tiva, 
u o'llcla.l .Eseala. a.uxll1a.r del 2.0 gru-
po, <l./) -cua.lquier Arma., ex!ste.nip. en 
el Centro SuperiOtr de' -Estu.dlos do la. 
D¡¡.rensa Nooiona.l (C.E.S.-E.U.E.N.), 
'anunciada. -ele Ubre desig.nación. cIa· 
&& -e, .ti-po 7.!/, po,r {),l,'odeTh ,da. 18 ·de ce· 
tubre de 1977 (O. O. «rOm. ~9;., se 
dootlna, -co.n. <ca.rá.c~et' volunta.rlo, al 
capitán -de Oficio!),! MLlita'l'es, ,Esca:la 
activa. 1). Julio Nnila Póre-z ('251;¿], de 
la. DLroocI611. de fPe.rso>m¡,l ·de lti lefa-
tura S.u.pe·rio·r -deo Pe-r,SQ,ns,l. 
Esta odOSU~lO produce V:fJ¡CUonte que 
sa da. 111 ·ascenso, 
'MacLri:d, 19 ·de ·d~clemJJ.ra. 'd·s- 1m. 
An01.ARENA Gm6N 
Vacantes de destino 
C1Ma C, tipo 7.0 
Nmwa. C1'el.tcI6n. 
.uos ·PUJCI!. of1.cllll.u o ayu'lla.nhe-s de 
Of!.GI-IHIIS Ml·1Hara-a., o;¡¡:lebe.n.te'S611 la 
Socrota.r.!e, Ge.n&ral. ,d-(1¡ lo. JGitll.turo. Su. 
pllrlcH.' de l'a,rSOtIlM (Ma.ckld).· 
.1)c¡.culn¡llntu.clóll: iPllIpMOiu. d¡; -P4Yt¡· 
al6n de ·dll'Stlno y ll'loOha.-j\uj3UtntllT1. 
• ,P·luzo do a.cllnlalÓ'n de;, IpGtl,cio·ll-f'¡;:: 
Sa·ró. -da q.uLMedia.l\ hábiles, -conta'dos 
l!iI plli¡'tl,t' del alguie,nte al de publica-
ción ,de l,a, pol'eermte. ·OI'd,e~'l. en e'l .D¡~· 
nro OOlIClAL, dabl:e.ndo, te.ne.rs·e. 9·Th ,(!.ue.n· 
te. 10 p'l'e:vls.toe.:n loo artÍ:cuJ.os 10M 1f1 
SECRBARll GENERAl DEl 
EJERCITO 
DirecdóD de' MuRlados 
Ingresos 
La. .orden ·de 2 I(\el actual (l). O. ·nú-
mero 287), ss rectifica. como elgu&: ' 
PágIna 1165, columna prlril-l3I'll.: 
COl"o-nel de :Infa.ntería. .o. Lui& Ce· 
reda. Oliván; .su pl'imPT ape-1lldo es 
ee.reza. 
Mnd·rld,· 20 da di-ciembre de 1m. 
La Orden de 18 de 110vlambre de 
a977 (D. O. mlm. 274), por lo. que se 
COllcNte <>1 ingreso. -en ... 1 BenemórJto 
GUClnPO (le Mutlla.dos, con la clasitl· 
{:M!ón de cu.bo.l1(>l'O mntilado perma-
n-cnta <l,e ·gu'(l,rra. pOol' la PatrIa., <111 le-
gionarIo D. José Luis Váz.quez ArLas, 
M&Cl'lto o. la. jefatura P.rovl·nclM 4& 
Mutnt1ldos ,de Lug9. queda. rectU100a.,da. 
'1m el sentido de que eu empleo- es eil. 
(1<0 <cabo l-eglo.uario. 
MadrId, 9 ·dp. diol,;embre de 1977. 
Cambio de sltuaeión 
t,l~ ·Oj'\(tfm dI, 18 do novl.¡¡.mbr~ de 
11177 (J'). n. m'lm. 274), por la que 
C!1.11lm bo.Jaon lo. Elwalo. de. com¡ple-
mouto y altu. en la 'profesional de 
!l11'ooedencta, -entra oirae, ,el oa.pitán 
de compl~mento honorario de I.nfan-
teoría, <la-ball:e'ro mutilBido pe'rma:rlleonte 
de Guerro. por la Patria, D. Juan ;Ji. 
ménez Nie·to, a.,d.scrito a la Jefatura 
Madrid. 9 d.:' dlclembl',' de 1m . 
. GUTU!RRliZMt:.1.uno· 
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Vaeantes de mando 
ClaSll e, tipo 7.° 
DI: lIbrc dúslgnnción. 
U na. -de OOfo>neJ de la. Guardia el-
vll, Grupo de «Mando de Arm.n.s". 
exlstemeM &1 ~ T'¡;l\Clo od>& ·cUehe 
Cuel'l1o (Tarrago-na.). -}Jt.luulIlI'ntaclón: Pn.pclcta de peti. .. 
clón dI} <it'lltlllO y Hojll. de. Servicios. 
¡-I'mlt!dlls -po!' cónducto r(>.glamenta· 
1'10 El. este Ministerio DireccJón Gene-
1'111 de la GUIll'CUa Civil, pl'tm!'ra Seo.. 
e!()u <'1<> Es1t11do Mayor). 
Pln.zo ,de admisión de papGlp,tas: 
QllJ.IHlo días hlÍb!1es, co.ñta·clos a pElIr-
Ur di',l ¡¡lguie-nte nI de la publi.cu:ción 
dl1 l¡L prl'spnte; cleh¡en,lo tonerse en 
.r:uonta. 10 pre.vlatoe.n 108 artículos 10 
n.l 17 -dal Rugltl.li'lento sobro pl't.wi. 
slón ·dt+ V!Wuntt'íl de 31 da diciembre 
ultimo (1j. 0, m'tm. ¡t, del 11M aetuo.l). 
Mnt1l'ld, ¡1lI dI' dIciembre de 1977 • 
GtlTl~J!\n~ MmrÜ1:l0 
C:1nRo C. tipo 7.0 
De Ubre dcá1gnac1ón. 
Unu. {le;; teniente coroutll de la Guar. 
d.!tl, Civil, Grupo de- . «Mando ,de Ar-
mas., exIstente ·e.n la. 211 Coman.a.a.n-
llia 0:& dichoCue.rpo (Sevilla),. 
D. O. núm. ~ 
Documentación: Papeleta de ;peti-
{'ión de destino y Hoja de Servicios, 
remitidas, por conducto reglamenta-
rio a este Ministerio (Dirección Ge-
lleral d~ la Guardia Civil, primera 
S~ción de Estadh Mayor). . 
Pla7;O de admisión de papeletas: 
QUince odias hábiles, contados a. par-
tir del siguiente al de la publicación 
de la. presente, debi-endo. tenerse en 
cuenta. lo .previsto en los arUúnlos io 
al 174e1 Reglamento sobre provisión 
d3 vacantes de 31 de diciemJ:>re úl-
timo (D. O. núm. 1, del año actual). 
lladl'id. ;1.9 de. diciembre Lie 19'ñ. 
2;1 de diciembre de 1911 
Vacantes de destino 
Clase C, tiopo 9.0. 
De provisión normal. , 
Una. de comandante de la Guar·1ia 
Civil, Grupo ·de «Mando de Armas», 
existente en la 1U -Comandancia de 
dicho ~uerpo (Toledo). 
Documt'ntación : Papeleta de peti-
ción ,de destino, remitida por conduc-
to reglamentariQ a este Ministerio (DI-
rección ,Genel'al de la Guardia Civil, 
primera Sección de Estado Mayor. 
Plazo de admisión de, pa.paletas: 
Quince días hábiles, contadoo a par-
tir ile-l siguümt8al de- la pUblica.ción 
da la presente. debiendo tenet;;e en 
• 1.199 
cue-nta lo previsto en 100 a.l'tícUlos lO 
allí' dellRegifimenfo sobre provisión 
da vacantes de 31 de dieiembre llltimo 
{D. O. núm. 1. del afio actual}. 
)'Iadrid~ :1.9 de diciembre de 1977. 
GtlTlÉlUlEZ MELtADO 
ADVER'l'EXGIA.~En esta. pági.na se pu-
blica una Orden de la Presiden-' 
da dl?~ Gobierno que se -refiere a 
personal d.e la. Guardia CivU que-
tiene solicitad.o S,lL pase a la Agru-
pación Temporal Militar para Ser-
vicios Civiles. 
• 
DECRETOS DE OTROS MINISTERIOS 
MINISTERIO DE EDU(ACIOH Formaeión Profesional' del Ejér- día siete de noviembre de mil no-
Y OEHOA cito de Tierra número dos de Cu- veeientos .setenta. y siete, lata.yud. " 
IINSTITUTOS POLITBC. Posteriormente a esta. integra- . D 1 S ¡p o N G o : 
ei6n ,fue creada. la. figura de los 
NICOS Institutos. Poli&éGnieos Nadona.. Artícuo~o primero.-Se c1a.sifiCBI 
N..r. 903S'¡Rjj I les como instrumento institueio- (~Qn la denominooí6n de Instituto um1 eir:1 .,"" i1 I
t potrit et qupe let naÍ capaz de cooNlinar e impul- lJolítoonico del Ejército de Tierra ~~~s i ca NeofO 111S¡ )! o tr °d· sal' el desarrollo de ~& Formación ,de (}alatayud el Centro -de For-
pl1 60 ló ae ;l1af ~ ""rl1 d o e Prolesional en flU correspondíen- mación Profesional deptlndiente 
diQrmt aCd 1
11M' l'iO tes iOl1d! Depe• n· te zona de influencia. y dado que del Ministerio de Defensa., que en 
en e e m s er 0i e e en- en ia a.<!tualidad el .éentro de Ca:, la. actualidad funciona como Ea-. 
sa,que en la adual dad fundo- .1 t d I 1 ' d' . . cuela -de Formación Profesional' 
na con la denominación de Bs.. ~ ayu reune as con JClones eXl- '" . , 
1 d F ió . P I si 1 glbloo para. ser tra.nsformado en del :E~Jérclto ,de Tierra. numero dos. 
cdue1 aBjée itormdacTin ro e..r. ona Instituto 1>olítécnico de acuerdo de la. dtada loea:idad. e re o e erra numero . . ', . '. 
2 de Calata.yud (Zaragoza). con 1,0 establ~l·do en el Decret? Artí;~lo s~gundo.-Se a1:!torlza. 
'.. . _ seteCIentos noventa y ocho mll al MInisterIo de EducaClón y 
Por Decreto trescientos dieci. novecientoá setenta. y dnco, de Ciencia. para dictar las diaposicio~ 
siete/mil novecientos setenta. y veintiuno "de marzo (<<BO':etín nes necesarias para el desarrollo 
cuatro, de treinta y uno de ene- Oficial ,del Estado» de dieciooho de 10 .d:spuesf; en el presente 
ro («Boletín Oficial del Estado» &0 abril) t pa.rece conveniente 11e- Real Decreto ..• 
del doce de febrero); se integraR val' a cabo tal transformación con Dado en Madrid a siete de llO-
ran en el sistema. educativo, ira- objeto de .que -contribuya a faci- viembre ,¿te mil novecientos ee~ 
plantado por la, Ley General 8e litar el desarrollo ,de la. }j'orm1Wión tenta y siete. . 
Educación los Centros de ]'orma- Profesional en su ámbito de in-
ción Profesional dependientes del fIuencia. J.UAN CARLOH 
entonces Ministerio del Ejército, En.su virtud, '8. propuesta ,del 
... nt.... 1'0'" "'uales . .se encuentr" el Ministro de Educación y CiencÍu. El MinI.tro da Educación y Ciencia, 
'" Av ~ '" '" '" I'JIlIGO CAVERO LATAILLADE 
tiua funciona. .en la actualidad con y previa. ·deliberación ·0.1301 Consejo 
la. denomins,ción de Escuela. de de Ministros en su reunión del {Del-n. O:dllL E. n." 302, ·de il9-12-'n.~ 
ORDENES' DE LA PRESIDENCIA 
-----_._--~~--, 
r~x_(lmOf1. !!-iro!!.: ¡(;umpUdoa 10sp1n.: 
~Ol! 'Pll(lviAtoa lltl,l'o, reclaml1Cl!01ltl!l qua 
.6'~ !\I;pt;(Jlflcltn ,en el m'tl.ícula 15 d.e l.' 
. Ley di! 15 ,ele jullo ,de 1952 ,( «'S. O. del 
'Esta·do» .núm. lll9) , 
,: Esta :Preside·nela del Gobl:er.no 'dis· k p·one lo .siguiente: 
~~!; 
Al'Uculo l." Se flIdjudlcan .cOn oa 
rál¡¡tal' llc'!!nttivo ,s. to.dos los ·eie.CItos 
los ,cl:est1nos o empleos oiviles <1.&1 con· 
,curso número 89', cuya adjUdioaoión 
p'l',ovlsional lo ,rus .por 'Orden de .esta 
l?re.s,1;den~f1 del Gobi.erno ·de 21 de 
DEL (;OBIERNO 
actnlH'e 111& 1977 .(<<-Do-iet1n Ofioial d&l 
Estado» .núm. 2iO)~ 
Art, 2.0 Los' aUolales, sUboficialea 
y cluses de tropa. que 'Por la ·pr>esen· 
te. Ollde.u adqulere.n un deSltino de-
finitivo, .quedarán suje·tos a las nor·· 
mas. e.spee1fi.cad.as ..,n la Oroen qua. 
1.200 • í'!l de diciembre de 1m 'D. O. núm. 200 
,a4judica oon cnráilter provisiomll el 
concurso numero 89 citado (_Boletín 
Ofioial del Estado» núm. 2.70), en la 
:parte que a cada uno <le eUo;; les afee-
tao 
Lo <ligo n 1'V. BE. para suconoci- Junta. Califica40ra <le Aspirantes a 
miento y ('fectos. Destinos Civiles, José Pérez Bajo. 
Dios ~ual'th' ti. vy. ;EE. muchos a11os: E..''i:cmos Sres. MLnistros 
!\Iu<lrld, 2 de dH!ti'mbl1e de 1977.-' . 
P. D., el n",nt'l'al .Presidente de 1'1 (D<l-l B. O. deL E. n." 303, d.a 2O-.12-71.) 




MINISTERIO DE DEFE~SA 1 grt\sas: con destino a' la Jera~a de 
" 1
1 
Armama-nto y )'faterial de Artillería, 
";¡ÚNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL por un im,pOl'te total de 6.'719.210 pe- HOSPITAL DE GANADO 
EJERCITO setas. 
Paseo M'oret, 3· B 
M'ADRID 
El ciJa<lo ~oncnrso se. celebrará a 
las .11,00 horas del día 18 de enero 
próximo en el Salón de Actos 4e esta 
ifubta, en cuya Secretaria pueden con-
sultal';;e los pliegos de ;!)ases desde 
las 9,30 horas hasta las 13 horas. 
El ,prÓXimo día 19 de diciembre, a 
las once horas, se procederá a la 
sUbasta de catorce caballos, dos mu-
las" y un mulo, clasificados de 
desecho. 
lilx:pediente M. T. 130/'l'l-A-3 
Dicho aeto tendrá lugar en el ex-
presado Hospital, sito en el Campo 
<le San Gregorio. 
-Hastas las 11,00 horas del día 16 de 
.enero próximo se admiten ofertas en 
la Secrl'taria. de esta Junta, para la 
adquisición de aceites lUbricantes y 
.El importe de los anuncios sérá' a 
cargo de 'los adjudicatarIos. 
El importe de este anuncio, será 
abonado a. prorrateo entre los adju-
dientarios. • Madrid, 9 de diciembre de 1m. Zaragoza, 7 de diciembre de 1m. 
Núm. 558 • P.l-1 Núm. 574 P.1-1 
"'I,4.~ 1'lt _ M fI)j' ti ......... h' __ .-.--..... .. ~ .......... '*iM ......... ~ ....... -... _ ¡ ..... n·~ __ fA""iI&" ... _ !liJ!¡Wi:-"t. M_I.'W- ."_1f10ij ... a>ííl~,.' ~M:"IiIit~ 
, 
(ERTIFICADOS VETERINARIOS 
Dispuesto por le. -Superioridad, segáD Orden de foohe. ~ de enero de 1009 (D. O. DÚ-
mero 19) , <lue por la. ImpreDta. del Servicio de Publica.cione& see. -comeooiona.do el CerUfiee.do 
Veterina.rio, .con sello en ,seco de este Ministerio, 'So que ha.ce referencia. la. Orden de la. Pl'&-
siden<iie. del -Gobierno, publica.da. en el «Boletín Oficial del EstEildo» núm. 17, &sí oomo en 
el DIARIO OFIC1AL .ael Ministerio del Ejército núm. lS, del mes de enero de 1969, y que 811 
e.dquÍ-sición eea. obliga.toria. en el m' o, se ¡pone en. conocimiento de loa' eefiores Jefes ·de 
Cuerpo. Centro y Dependenci8JS Mil s que -deberán ha.cer S'1:!oS pedi.aos al -citado Servioio 
de Publicaciones (DIARIO OFICIAL), que loo remitirá. al precio.ae 10,00 PC?Setas ejempla.r, mál 
b~de~ • 
Pa.ra los que radican en ae. pla.Z18. de Madrid, pueden hacerlo directamente en lu ofieinH 
de este ServiIJio de Publicooiones 106 días labora.bles, por la ma.fiana, -desde la.¡ nueve e. 1M 
doce horas. 4 -\ ' ' 
LA DIREOCION 
~.~~* •• ~ .............. _ ••• * ... *.~ .................. ** ...... * •• ~ .... ** .......... ~ 
Reglamenlos de la Asodallón MuJaa Benéfica 
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*" • i 
Se encu-entra.n .. la, venta, $Jl este; SeM'inio t1e PubliOOlCiOJl&S los Regla.mantolll de J.a, i I Asoeia.ción Mutul. Be-nMi<l& d .. 1 Ejároito &1 Tierra. de 10$ atioo 1948 y lUS1, a.l precio do i ¡ qamee Pllltas, oSJda. uno dlfí &llos, má.s ~ de envio.. ¡ 
",' - LA DIREOCION ! 
t*.**.*.~.*"".**~ ••••• "~~."'*"*~*~"'*.$* ••• **"***~*~"": 
WRVl(..'IO DE POBUCACIONES mnr... WEl:r:t.CITú:-cmAlUO OFICIAL» 
P.alaoio lile ~VÍS'1lIl JUealá. 51 ' Mitti'i1!I." 
